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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY 
SPECIAL DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED . • MAY ALL OF YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 
2009 
FOR THE 
FISCHLER SCHOOL OF 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
BankAtlantic Center 
Sunrise, Florida 
Saturday, the Twentieth day of June, Two Thousand and Nine 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Members of the Faculty 
Candidates for the Doctor of Education Degree 
Candidates for the Doctor of Speech-Language Pathology 
Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master of Arts Degree 
Candidates for the Master of Science Degree 
ORDER OF EXERCISES 
RAy FERRERO, JR., PRESIDENT, PRESIDING 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial .......................................................................................................... Walton 
Convening the Commencement.. ..................................................... Grand Marshal, Silvia Flores 
Member, Board of Trustees 
* Star Spangled Banner ........................................................................................ .......... Key/Smith 
Introductions .......................................................................................................... Frank DePiano 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Welcome .......................................................................................................... H. Wells Singleton 
Education Provost and University Dean 
Remarks ................................................................................................................ Ray Ferrero, Jr. 
President 
Introduction of Commencement Speaker ............................................................. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ..................................................................................... Susan L. Taylor 
Presentation of Candidates for Degrees ........................................................... H. Wells Singleton 
Conferral of Degrees ........................ .................................. ................................... Ray Ferrero, Jr. 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
* 
ORDER OF EXERCISES 
Dismissal of the Commencement ............ .......... .... ....... ................... Grand Marshal, Silvia Flores 
Nova Southeastern University Anthem .................. ............................................. . Cavanaugh 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
* Recessional 
La Rejouissance ...... .. .. ............... ... ................... .. ..... ... .. ......................... .................. ... Handel 
* Denotes that the audience should stand during this part o/the ceremony 
ACADEMIC AWARDS 
Outstanding Applied Dissertation Award 
Arlene Batson-George 
Cassandra Brooks 
Colleen Cornwall 
Ashley L. Gairing 
Julie Joslin 
Ruinian Kang 
Dora Ramos 
Sharon A. Schumacher 
Brian Stewart 
Francisco V elazco-Borquez 
Charles A. Whiddon 
Angel Rodriguez 
Doctor of Speech-Language Pathology 
Student of the Year Award 
Christina Luna 
Doctor of Humane Letters Awarded to 
Cardinal Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, 
Metropolitan Archbishop of Santo Domingo, Dominican Republic 
Doctor of Pedagogy Awarded to 
Patricia Gundersen 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
EDUCATION 
Jaime A. Arango ................. ... .... ................... Oakland Park, Florida William P. Dodds ...... .. ... .. ......... .. ......... .. ............. Marengo, Ohio 
Dissertation Chair. . ............. .. . .......... Nathaniel Davis, EdD. Dissertation Chair ................ Regina Klein, EdD. 
Aaliyah A. Arrocha-Mitchell ............................ Brandon, Florida Dixie L. Dozier ................................................ Ludowici, Georgia 
Dissertation Chair. ....... ...... .. . .. ... Allen Eury, EdD. Dissertation Chair .................... .... ... Elizabeth Brennan, EdD. 
Sabrina Badal-Mohammed ...... .. ........... ........ Port St. Lucie, Florida Michael Robert Findley ..................................... Monroe, Georgia 
Dissertation Chair ..................................... Gary Reglin, EdD. Dissertation Chair .... .. ............. Marianne Riddile, EdD. 
Brooke Nicole Baker..... .. .. .. .......... ...... ...... North Venice, Florida Kyndra Ford ....................... .. .............. Goose Creek, South Carolina 
Dissertation Chair ................... .. ................... Susan Kabot, EdD. Dissertation Chair .... Shelley Victor, EdD. 
Kimberly W. Baldwin.... .. .. ........................... Macon, Georgia Christine G. Fullmer .......... ..... .. ....... ............... Cooper City, Florida 
Dissertation Chair. .. ......... .... .. .. .. ...... Allen Eury, EdD. Dissertation Chair ..... .. ............ Roberta Schomburg, Ph.D. 
Rebecca D. Barnett ............................................ Orlando, Florida Spencer Gaines ............... .... ........... .. .................... Davie, Florida 
Dissertation Chair. .. ..... Delores Smiley, EdD. Dissertation Chair ........ Robert Gulbro, D.B.A. 
Carlos P. Barroso ................ ............ .. .............. Boca Raton, Florida Robert Eric Garcia .............. ... ... ................ ... Rockaway, New Jersey 
Dissertation Chair ... . . Robert Kershaw, EdD. Dissertation Chair ...................... ... ............ Charles Bindig, EdD. 
Marvin R. Beaty ................ .. .......... .. .................. .... Troup, Texas Zenaida D. Hechevarria ...................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ....... .... .. .... . .. ......... Donna Smith, EdD. Dissertation Chair ........ .. ...... Pedro Hernandez, EdD. 
Jay N. Berns .................... .. .............................. . Rocklin, California Robert E. Hirsch ... ........ ............ ............. Ocean Springs, Mississippi 
Dissertation Chair... .. ......... Gloria Wolfson, EdD. Dissertation Chair ..... ..Scherrine Davenport, EdD. 
Susan E. Berthoty ........... .. ............ ................... Englewood, Florida James B. Holmes .................... ... .......................... Naples, Florida 
Dissertation Chair. ... Victoria Ratchford, EdD. Dissertation Chair ...... Elizabeth Brennan, EdD. 
Alanka Brown .......................... .. ..................... Tallahassee, Florida Rae L. Huddleson ................... .................. New Port Richey, Florida 
Dissertation Chair ......... .... Marian Torrence, EdD. Dissertation Chair ...... .. ......... Margaret Roblyer, Ph.D. 
Earnest Brown .......................... .......... .. ........ ...... A lbany, Georgia Terry Lea Hudgins .......................... ..... ............... Tempe, Arizona 
Dissertation Chair ................. Karen Kamin, EdD. Dissertation Chair. .. .............. Buford McWright, EdD. 
Contessa S. Bryant. .............. .............................. Naranja, Florida Joshua D. Jensen ............... .... ............................... Nampa, Idaho 
Dissertation Chair ....... ........... .......... ..... Robert Valenzuela, EdD. Dissertation Chair.. .. ...... Bonnie Ronson, D.P.A. 
Cristi L. Bundukamara .. ..... .. ............ .. ................. Miami, Florida Jeanette Jimenez .............. .. ... ........ ................... Lake Worth, Florida 
Dissertation Chair ....... ...... .. . .. ....... Gail Johnson, EdD. Dissertation Chair. . ....... Robert Kershaw, EdD. 
Earl Burth ........................... ............ .... ............. Homestead, Florida Daniel W. Johnson ..................... .... .................... Phoenix, Arizona 
Dissertation Chair .... Clarence Jones, EdD. Dissertation Chair .............. Keith Cameron, EdD. 
Wendy Butler ................................................. Friendship, New York Charles A. Kalnbach .......................... .. .............. Eugene, Oregon 
Dissertation Chair ............... Doris Smith, EdD. Dissertation Chair. . Cathern Wildey, EdD. 
Marilyn Denise Byrd ................................. . Warner Robins, Georgia Delia M. Katz ......................... .. ...... ........ ......... .... Miami, Florida 
Dissertation Chair ................ William Vales, EdD. Dissertation Chair ..... .. ........ . Clarence Jones, EdD. 
Eric Caparulo .. .......... .. .............. .. ........ ... .. ... ... Montville, New Jersey Damion Kenwood ........... ..... .. ........ .... .............. Flushing, New York 
Dissertation Chair... .. ................. Hal Hayden, Ph.D. Dissertation Chair ...... . .. .............. David Weintraub, EdD. 
Claudius Augustus Carnegie ............ ... ................ Miami, Florida Carol L. Koch ...................... ...... ... .. .................... Shawnee, Kansas 
Dissertation Chair .................. .. ...... Robert Rose, Ph.D. Dissertation Chair . Barbara Packer-Muti, EdD. 
Debra Chester. .. ........ ........ .... .. ...... .. .. .. ............. Statesboro, Georgia Anasthasie Liberiste ............. ......................... . Dania Beach, Florida 
Dissertation Chair ............. .. ..... . .. ...... Deeb Kitchen, EdD. Dissertation Chair .................... Thomas Kennedy, Ph.D. 
Kelly Anne Cochrane .. ............................. Fort Lauderdale, Florida Dana Deck Linzy .................................. Fernandina Beach, Florida 
Dissertation Chair .. Joan Mathis, EdD. Dissertation Chair ... Brian Adams, EdD. 
Michael Cogliano.. .. .. .......... .. .......... ........ Montebello, New York Regina Freeman Littlejohn ....... .. .......... ............... Gray, Georgia 
Dissertation Chair .. James Davis, EdD. Dissertation Chair. .. .............. Roz Doctorow, EdD. 
Colleen D. Cornwall .................. .. ....................... Naples, Florida Christopher D. Long ...... .. ........ .. ......... ...... ... Lindenhurst, New York 
Dissertation Chair. .. .......... Janice Bevan, EdD. Dissertation Chair ............ Judy Shoemaker, EdD. 
Jocelyn L. Cosgrave ....... ... ............ .. ................... Zanesville, Ohio Daniel W. Lufkin ...................... .. ....................... Gilbert, Arizona 
Dissertation Chair ......... Natalie Fulwider, EdD. Dissertation Chair ............ Martha Sanders, Ph.D. 
John C. Cranford ........... ... .. ............ ... ................. Macon, Georgia Barbara Mactavious ............... ..... .................... Tallahassee, Florida 
Dissertation Chair ...... Carol Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair. .. ..... Sheila Jones-Mosley, EdD. 
Kathy Cranford .................................................. Macon, Georgia Jennifer Anne Marycz ........... .. ................... Allentown, Pennsylvania 
Dissertation Chair .... Carol Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair.. .. ... Andrew Jared Bucker, Ph.D. 
Cindy Daenzer ............................. ... ................. St. Mary's, Georgia Susan Mayer. .......... ............................. .......... ..... Phoenix, Arizona 
Dissertation Chair. . .. .............. Anne Joslin, Ph.D. Dissertation Chair.... . ................... Kenneth Stothers, EdD. 
Gipsy de la Paz ........................ .. .......................... Miami, Florida Renata M. Jona McFarland-Bateman ...... Atkinson, New Hampshire 
Dissertation Chair. . Clarence Jones, EdD. Dissertation Chair.. . ....... Jennifer Gunter Reeves, Ph.D. 
Marlene R. McMurrer-Shank ................. .............. Ocala. Florida Yelena Y. Stewart-Revere ................................ Miramar, Florida 
Dissertation Chair ......................... ............. Brian Adams, EdD. Dissertation Chair .... . .. Ronnie Hunter, EdD. 
Winnifred McPherson ...................................... Lauderhill, Florida Jeanne Storm ................ .... . ............................ Bloomington, Indiana 
Dissertation Chair. . ....... Cathern Wildey, EdD. Dissertation Chair .......... . ...... Delores Smiley, EdD. 
Mayve Munoz ............... .. ....... .... .. ........................ Miami Florida Lillie B. Taylor. ...................... .......................... Americus, Georgia 
Dissertation Chair ....................... Cathern Wildey, EdD. Dissertation Chair ... William Frost, EdD. 
Jennifer G. Ochoa ............................................... Miami, Florida Toureno Taylor ................................................... Tempe, Arizona 
Dissertation Chair... .. ............. Maybelline Truesdell, EdD. Dissertation Chair .......... ........ .. .. .... . Keith Cameron, EdD. 
Susan K. Ohrablo .......................................... Coral Springs, Florida Coleta Necoya Thomas ..................... .. ......... .Locust Grove, Georgia 
Dissertation Chair ..... .. Vesna Beck, EdD. Dissertation Chair. .. ...... William Frost, EdD. 
Silvia I. Orta .................. .................................. .Hollywood, Florida Sharon Evette Thomas ...................... .. ............. Americus, Georgia 
Dissertation Chair ...... Soledad Arguelles-Borge, PhD. Dissertation Chair ...................................... William Frost, EdD. 
Norcliffe A. Otto .................... .. ............... Lauderdale Lakes, Florida John Chadwick Thompson .............................. Thomaston, Georgia 
Dissertation Chair ........ Roberta Schomburg, PhD. Dissertation Chair .................... .. Carolyn Buckenmaier, EdD. 
Margaret C. Pearsall... .... .. ........ .. .............. Glenmoore, Pennsylvania Caryl Ann Tolchinsky ...................................... Plantation, Florida 
Dissertation Chair. .. ......... Donato Stelluto, EdD. Dissertation Chair ........... Elizabeth Brennan, EdD. 
Addie J. Pennamon ........ .. ................................. Augusta, Georgia 
Dissertation Chair.. .. ... Penelope Brown, EdD. 
Mary A. Toomey ........................................ Methuen, Massachusetts 
Dissertation Chair. .......... .... .. .. .. .............. Ron Cugno, EdD. 
Carrie Pfeifer. .............................................. lnver Grove, Minnesota Maria Victoria Torres ........ .. ............................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ............. John Billings, EdD. Dissertation Chair ............ Robert Valenzuela, EdD. 
Daisy Pino ........................................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair.... ...Pedro Hernandez, EdD. 
Joseph T. Trivisonno ............................... Scotch Plains, New Jersey 
Dissertation Chair .................. Richard Packman, EdD. 
John T. Plumblee ...................................... Clemson, South Carolina Mendi B. Tucker .......................................... Saluda, South Carolina 
Dissertation Chair. .. .. . .Jerry Griffin, EdD. Dissertation Chair. .. .. Anne Joslin, PhD. 
Albert E. Pollard ................ .. .......................... Watkinsville, Georgia Chariese Turner. .................... .......................... Covington, Georgia 
Dissertation Chair .. ...... .. .. .... .. .... Regina Klein, EdD. Dissertation Chair. .. Sandra Eidson, EdD. 
Carol J. Prather-Turner ....................................... Miami, Florida Marisol Varela ............................................... Homestead, Florida 
Dissertation Chair ..................... Ronnie Hunter, EdD. Dissertation Chair ....... Clarence Jones, EdD. 
Rafael Reyes .................................... Santiago, Dominican Republic 
Dissertation Chair ....................... Luis Ruiz, EdD. 
Rosemary Vaughan .................................. Powder Springs, Georgia 
Dissertation Chair.. ...... ...... ...... . Michaele Lemrow, EdD. 
Marjorie Rickard .................... ......................... Vero Beach, Florida 
Dissertation Chair... .. ....... Roberta Schomburg, PhD. 
Brian Wallace ....... ........ ................................. Everett, Massachusetts 
Dissertation Chair. William Thayer, EdD. 
Angel L. Rodriguez ............................................. Miami, Florida Julie A. Weatherford ........................................ Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair .............. .. .... .. ...... Mayte Mourino, EdD. Dissertation Chair ...................... .. . . .. Carole Trueman, EdD. 
Maggie M. Rodriguez ......................................... Miami, Florida Michelle Sharon Weiss .......... .. ..................... Coral Springs, Florida 
Dissertation Chair ...... Pedro Hernandez, EdD. Dissertation Chair ....................................... John Billings, EdD. 
Natalie Denise Rooney .............. .. ............... South Daytona, Florida Carrie Rose Wells .................................. North Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair. . .. .. Anne Toth, EdD. Dissertation Chair .................. John Billings, EdD. 
Ashley G. Russom .................................... Pompano Beach, Florida Charles A. Whiddon ............ .. .......... .... ............. Roanoke, Alabama 
Dissertation Chair .. Thomas Kennedy, PhD. Dissertation Chair...... .......... .. .. ..... Sandra Eidson, EdD. 
Zahra M. Saleh ........................ ... ....................... Brandon, Florida Terry W. White ................ ............................... Natchez, Mississippi 
Dissertation Chair ........... Barbara Zwadyk, EdD. Dissertation Chair. . .. Regina Klein, EdD. 
Justin Schaef ........................ .. ....................... Olivebridge, New York Cynthia Wilson-Hyde ......................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair. .. ........ Virginia Gittelman, EdD. Dissertation Chair ........................ Lauralee Carr, EdD. 
Thomas P. Schaffer ........................................... Sarasota, Florida Lydia Winston ................ .. .......... .. ..................... Midland, Georgia 
Dissertation Chair .. Janice Bevan, EdD. Dissertation Chair ............... Carolyn Buckenmaier, EdD. 
Tanesha Sewell .......................................... .... . Lauderhill, Florida David C. Womack .................... .. ............... Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair ........ ...... .. . .. ......... Larry Cartner, PhD. Dissertation Chair ......... Elizabeth Brennan, EdD. 
Erik Shuey .......................................................... Columbus, Ohio Dorothy D. Wooden ................ .. ....................... St. Mary's, Georgia 
Dissertation Chair ..... Clifford Claiborne, EdD. Dissertation Chair .................... Betly Boult, EdD. 
Gina M. Stafford .......................... ................... Lake Worth, Florida Francine Wright .................... .. .................. East Orange, New Jersey 
Dissertation Chair ....... Carole Wilkinson, Ph.D. Dissertation Chair .......... ...... .. ... .. ..... Katrina Pann, Ph.D. 
Kathleen Stannard ........................................... Milford, New Jersey Nancy Yard .................................... .. .......... . Flemington, New Jersey 
Dissertation Chair. .. .... Harold Hayden, Ph.D. Dissertation Chair................. .. ......... Doris Smith, EdD. 
Kaysha L. Young-Brown ................................... Albany, Georgia 
Dissertation Chair .............. .. . .. ...... Regina Klein, EdD. 
CHILD AND YOUTH STUDIES 
Elaine A. Allen .............................................. St. Catherine, Jamaica 
Dissertation Chair. . .. Vivian Stephenson, EdD. 
David W. Borchers .......... .. ........................... Tilton, New Hampshire 
Cynthia Anne Davis .............. .... ........................ Newborn, Georgia 
Dissertation Chair ................... Joan Mathis, EdD. 
Brian K. Faulkner. .......................................... Russellville, Arkansas 
Dissertation Chair ......... Vivian Stephenson, EdD. DissertationChair ............................. Barbara Christina, EdD. 
Carol S. Carter ........................ .... ..................... Yaphank, New York Sonia Fernandez ................ .. ........................... Miami Beach, Florida 
Dissertation Chair .............. Roz Doctorow, EdD. 
Jay Ethan Collins .................. .................. Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair .......... William Vales, EdD. 
Richard Cuenca........ .. ............................ Aventura, Florida 
Dissertation Chair ...................... John Billings, EdD. 
Jacqueline M. Floyd ........ ......................... . Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair. .. ......... Kathleen Kardaras, Psy.D. 
Valerie S. Gaylor ........................ .. ...................... Weston, Florida 
Dissertation Chair ........ Natalie Fulwider, EdD. Dissertation Chair .............. Alice Bates, EdD. 
Michelle B. Gupta ............................................. Wall, New Jersey 
Dissertation Chair ............. June Fishback, EdD. 
Andrea Y. Hasbun....... . ..................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ............. Thomas Kennedy, Ph.D. 
Ola M. Hewett............................... . ....... Pompano Beach. Florida 
Dissertation Chair ............. Thomas Kennedy, Ph.D. 
Natasha M. Houston ............. ........ ........ ............ Shepherd, Montana 
Dissertation Chair .................. .......... . Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Edwige Jacques-Parent ....... ..... ................. Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair ............... ..... ................. Shery Bennett, EdD. 
Claudia D. Jones ..... .......... ...... ....... .. ................ Lake Park, Florida 
Dissertation Chair .................. . ..... David Weintraub, EdD. 
Rosemary Jones .................................................. Tampa, Florida 
Dissertation Chair ............. .. ... . ...... David Weintraub, EdD. 
Sybrena J. Lewis ... ...................................... Baton Rouge, Louisiana 
Ifeoma Chinyere Njoku ........... ............ .......... Montego Bay, Jamaica 
Dissertation Chair ... ...... ......... . .................. Gary Reglin, EdD. 
Natalie C. Ochs ................................................. Conyers, Georgia 
Dissertation Chair ... . ..... Kathleen Kardaras, Psy.D. 
Tiffaney S. Randle ............................... Leesburg, Georgia 
Dissertation Chair ..... Larry Cartner, EdD. 
Jayson E. Reed .................... .. ........ ... ........ ......... Martinez, Georgia 
Dissertation Chair . ...... June Delano, Ph.D. 
Sametha D. Ross ........ .................... ............ .. ..... .Dover, Delaware 
Dissertation Chair. . ............ Barbara Christina, EdD. 
Christopher Smart ...... ....... ............ ................. .... Apopka, Florida 
Dissertation Chair ............ Mary Boose, EdD. 
Juanita V. Smith .................................................. Jesup, Georgia 
Dissertation Chair .............. Gary Reglin, EdD. 
Barbara W. Steadman .............................. Anderson, South Carolina 
Dissertation Chair ............... Kathleen Kardaras, Psy.D. Dissertation Chair ........ Robert Pritchard, Ph.D. 
Brandi Mauney .............................. ................... Covington, Georgia Kathryn Alice Tuohey ........................................ Lyndhurst, Ohio 
Dissertation Chair ........... Janice Rashid, EdD. Dissertation Chair .......... Thomas Kennedy, Ph.D. 
Reba R. McKinney ................. ............................. Tampa, Florida 
Dissertation Chair ............. Roz Doctorow, EdD. 
Priscilla T. Vann-Bell ......................................... Glynn, Georgia 
Dissertation Chair .. Barbara Christina, EdD. 
Herbert L. Mozell. ................................ Greensboro, North Carolina Ileana R. Vazquez ............................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ........... Kenneth Stothers, EdD. Dissertation Chair ............ ... June Delano, Ph.D. 
Carla L. Whatley .................................................. Gray, Georgia 
Dissertation Chair ...... '" ... '" ................... Vivian Stephenson, EdD. 
CHILD, YOUTH, AND HUMAN SERVICES 
Gloria S. Armstrong ......................................... Sarasota, Florida 
Dissertation Chair ................. .. .. ..June Delano, Ph.D. Henrietta Udensi ................. ........................... Carson, California 
Gale Cohen .............. ............ ............... ....... Port Saint Lucie, Florida Dissertation Chair. . ......... Mia Holland, EdD. 
Dissertation Chair ... .... ... ... ..... . Elda Kanzki- Veloso, Ph.D. 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Joanne Acerba ............................ .. ........... .. .. Blackwood, New Jersey Pamela Daniels Camel ................................ Boynton Beach, Florida 
Dissertation Chair .............. Judith Merz, EdD. Dissertation Chair .. . .............. Mel Coleman, EdD. 
Nancy N. Agustin ........ .. ............ ............. .. ........ Las Vegas, Nevada Margie Campbell .............................................. Culloden, Georgia 
Dissertation Chair. . ........ . John Evans, Ph.D. Dissertation Chair .. ................. ............... .... Deeb Kitchen, EdD. 
Abimbola A. Ajala .............................. ............ Gardena, California George M. Castiglione ........... .. .......... .. .......... Saugerties, New York 
Dissertation Chair .......... .... Carole Trueman, EdD. Dissertation Chair ................. ... . .... William Thayer, EdD. 
Sylvia C. Albritton ................ ... ........................... Tampa, Florida Alice C. Chiarello ...... .......... .. .......... .. .............. Linden, New Jersey 
Dissertation Chair .................. ... ................... James Pann, Ph.D. Dissertation Chair ....... .. James Davis, EdD. 
Clyde E. Alderman, Jr. .. ....... .. ................ . West Palm Beach, Florida Ervin L. Clowers .............................................. .. Macon, Georgia 
Dissertation Chair ................... ............ Paul Borthwick, Jr., Ph.D. Dissertation Chair .................... Gerald Killeen, Ph.D. 
Kathy Gentry Allen ............ .. .......... ... .................... Hooks, Texas Lisa B. Colvard ......................................... Conway, South Carolina 
Dissertation Chair ............... ... .............. Audrey Donaldson, EdD. Dissertation Chair ............. ... . ..... Melinda Ratchford, EdD. 
Sheila M. Astuccio ........... .... ......... .................. Lynn, Massachusetts Catherine Constant ...................... ... ........... Mattapan, Massachusetts 
Dissertation Chair... . ... ... David Weintraub, EdD. Dissertation Chair .......... Harold Hayden, Ph.D. 
Paul Banas ................................................... Snohomish, Washington Karen Cooper-Collins .............. ...................... Chesapeake, Virginia 
Dissertation Chair ....... Patrick Chambers, EdD. Dissertation Chair ............. Claudia Chaille, EdD. 
Cutin a Barrineau ............ . ......... Andrews, South Carolina Rebecca Cooper ...................... .. ................ Beaufort, South Carolina 
Dissertation Chair .... Donald Lueder, Ph.D. Dissertation Chair. . ....... Larry W. Cartner, EdD. 
Josette L. Bell Bryant... ..................... ........ ..... . BeUe Glade, Florida Bonita Cosby-Bowling .... ..... .................. .... .. ..... Chicago, Illinois 
Dissertation Chair . ....... ... ... ... ....... . ... Carole Wilkinson, Ph.D. Dissertation Chair ............................... Audrey Donaldson, EdD. 
Carmen J. Black .................... .......... ..... .......... McDonough, Georgia Jackson David Cudd .................................... Sunset, South Carolina 
Dissertation Chair ........ Allen Eury, EdD. Dissertation Chair. . ........ Eston Ray Dockery, Ed.D. 
Michael Boyle .................................... ... ............ Gillsville, Georgia Todd A. Cutler ..................... .. ......... .. ................. Fernley, Nevada 
Dissertation Chair ........ John Harrison, Ph.D. Dissertation Chair .... .Keith Cameron, Ed.D. 
Candace M. Brantley ............. .... ......... ......... Willacoochee, Georgia Regina Daigre ................................................ Fayetteville, Georgia 
Dissertation Chair. . ............... Eugene Costa, EdD. Dissertation Chair. . . ...... Camille Fareri, Ph.D. 
Cassandra D. Brooks ...................................... Chesapeake, Virginia Christopher Ames Daniels ............................. Kansas City, Missouri 
Dissertation Chair ............................... Melinda Ratchford, EdD. Dissertation Chair ................ ... . ........... Audrey Donaldson, EdD. 
Fayrine G. Brown ................. ................. Charleston, South Carolina Frank T. DeBerardinis ........ .................... Mount Laurel, New Jersey 
Dissertation Chair .. ................ ........... M Dianne Monteith, Ph.D. Dissertation Chair .................................. Richard Packman, EdD. 
Rondy L. Brown ..... ............. .. .... ..................... . Kentwood, Michigan Valinda B. Dickerson ....... ............. . Mount Pleasant, South Carolina 
Dissertation Chair ................................ Clifford Claiborne, EdD. Dissertation Chair ........................ John Tudor, EdD. 
Wade F. Brown, Jr. ......................... .. ............. Latta, South Carolina Sheila Dietrich ............................................. Palmyra, Pennsylvania 
Dissertation Chair ..... ... ... ...... . ........ Jerry Griffin, EdD. Dissertation Chair ................. Raymond Fro ling, EdD. 
Stanley Herbert Bumey .................... .. ......... .Lawrenceville, Georgia Judy A. Dorety ................ .................... Thomasville, North Carolina 
Dissertation Chair .... ....... ...... . ....... Sandra Eidson, EdD. Dissertation Chair. . ......................... Allen Eury, EdD. 
Kathy K. Burns ... .............. ... .......... .. ............... Callahan, Florida Elizabeth A. Doucette ........................................ Athens, Alabama 
Dissertation Chair .... Joan Mathis, EdD. Dissertation Chair ... . ... Eston Ray Dockery, EdD. 
Richard H. Doughty ....... .... ... .... ..... .............. .. .. Pitman, New Jersey Kennedy E. Holt. ........... ........... .. .............. ....... .Jonesboro, Georgia 
Dissertation Chair ... ... ... ...... . . '" Marcia 0 'Brien, EdD. Dissertation Chair... .. . M Dianne Monteith, PhD. 
Marilyn A. Doyle ...... .... .... .. ... .. ..... .. ... .... ... .... ... . Clermont, Florida C. Gregory Hoover. .................. ............... Greencastle, Pennsylvania 
Dissertation Chair .... Paul Borthwick, Jr., Ph.D. Dissertation Chair... .. ..... W. Alex Edmonds, PhD. 
Kimberly E. Dugger.. .... ... ......... ... .................. St. Augustine, Florida Donnielle Howard .................... .. ....................... Decatur, Georgia 
Dissertation Chair ...... Ron Cugno, EdD. Dissertation Chair ................ Fern Aeftky, EdD. 
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Sara G. Alegria .................................................. Miramar, Florida Dionne N. Dixon ................................ .... ........ Coral Springs Florida 
Dissertation Chair ............... Charles Faires, Ph.D. Dissertation Chair ........ ... ..... .. ... Karen Bowser, D.Ed. 
Donna D. Alleman ...... ....................... .. ......... Pierre Part, Louisiana Rosalee Foote ........................ .. ........................ Opa-Locka, Florida 
Dissertation Chair.... .. ...... Louis Traina, Ed.D. Dissertation Chair ... .............. .. ................... William Frost, Ed.D. 
Angela A. Aquari Scott ........ .. ........................... Brandon, Florida Linda F. Fortune-Creel.. .................................... Eufaula, Alabama 
Dissertation Chair ................. .. ...... Geraldine Pasquarella, Ed.D. Dissertation Chair ............... Meline Kevorkian, Ed.D. 
Grizel Arencibia ................. .. .......................... Palmetto Bay, Florida Betsy Foy ......................................................... St. Louis, Missouri 
Dissertation Chair ............... .. .. .... Jorge Fernandez, Ph.D. Dissertation Chair ......... Cathern Wildey, Ed.D. 
Gayla Banks ............................................... Port Gibson, Mississippi Louis M. Gaudio .............. ............ ................... Lake Worth, Florida 
Dissertation Chair ....................... Karen Kamin, Ed.D. Dissertation Chair ............ Louis Traina, Ed.D. 
Lesia Banks ........................................... Fort Washington, Maryland David W. Guerin ........................ .. ............. ....... Ruston, Louisiana 
Dissertation Chair ...... Faith Green, Ed.D. Dissertation Chair ............ Sheila Mungillo, Ed.D. 
Yolanda Y. Bartee ......................................... Montgomery, Alabama Patricia A. Gundersen ...................................... Groveland, Florida 
Dissertation Chair ........................... Karen Kamin, Ed.D. Dissertation Chair ....... Brian Adams, Ed.D. 
Janiece N. Benjamin ................ .. ...... Elizabeth City, North Carolina Cenettra D. Hall .................... .. .................... Baton Rouge, Louisiana 
Dissertation Chair.. . .. ... Anita Barrett, Ph.D. Dissertation Chair ................. Janice Bevan, Ed.D. 
Winston Bishop ................................ .. ............ Lehigh Acres, Florida Mary Hambright. ....................................... Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair .................................... Bonnie Ronson, D.P.A. Dissertation Chair .................................. Mary Ann Ratliff, Ed.D. 
Antonio A. Bosque .............. .. .............................. Miami, Florida Karen Hardy .......................................... Upper Marlboro, Maryland 
Dissertation Chair ....... Geraldine Pasquarella, Ed.D. Dissertation Chair ..................................... Karen Bowser, D.Ed. 
Darcia Brown ...................................................... Burke, Virginia Bonnie R. Hestand ........................................... Richmond, Indiana 
Dissertation Chair.. .. ........ JejJrey Bearden, Ed.D. Dissertation Chair.... .. .......... Regina Klein, Ed.D. 
Ronald Brown ................................................. Syracuse, New York Miriam April Howard ...................................... Yorktown, Virginia 
Dissertation Chair.. . Gary Reglin, Ed.D. Dissertation Chair ... .. ............ Janice Bevan, Ed.D. 
Contessa S. Bryant .................. .... ....................... Naranja, Florida Kirsten E. Hoyt ............................................... Groton, Connecticut 
Dissertation Chair ...... Robert Valenzuela, Ed.D. Dissertation Chair ............ .. ... David Hejlich, Ed.D. 
James A. Cash ................................................ .Jacksonville, Florida Marcus Jenkins ................................................ Cape Coral, Florida 
Dissertation Chair ............. Louis Traina, Ed.D. Dissertation Chair.. . ........... Dana Mills, Ph.D. 
James A. Cato ........................................... Fort Lauderdale, Florida Carol Jenny ..................................................... Boca Raton, Florida 
Dissertation Chair ..... Linda Simunek, Ed.D. Dissertation Chair .............. Karen Bowser, D.Ed. 
Rodney A. Chapman .............. .. .. ....................... Park City, Illinois Mark Jimenez ............................ .. ..................... Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair ... .. ................ Allen Eury, Ed.D. Dissertation Chair ................. Stephen Konowalow, Ph.D. 
Morgan R. Chikosi ...................................... Westminster, California Linnett J. Jones ................................................... Orlando, Florida 
Dissertation Chair ................. ...................... Mary Vogel, Ed.D. Dissertation Chair. . Geraldine Pasquarella, Ed.D. 
Valerie Doyle Collins ............ , ............. Greensboro, North Carolina Shawate L. Jones .................. .. ............................ Orlando, Florida 
Dissertation Chair ........ Janice Bevan, Ed.D. Dissertation Chair.. .... .. .. .. ............. Janice Bevan, Ed.D. 
Nekeshia Cummings ................... ................... .Jacksonville, Florida Shalanda R. Judge ....................................... Baton Rouge, Louisiana 
Dissertation Chair ...................................... Janice Bevan, Ed.D. Dissertation Chair ................ Barbara Gerard, Ed.D. 
Veronica D. Deas ............... .... ............ Goose Creek, South Carolina Ruinian Kang ..................................................... Shanghai, China 
Dissertation Chair ........... .. .... Karen Kamin, Ed.D. Dissertation Chair ...... Linda Gaughan, Ph.D. 
Ross 1. Klima ................... ... ....................... Lakeside Marblhd. Ohio Tammi Reginelli .............. .. ................................ Canton. Georgia 
Dissertation Chair ...... Patricia Garlikov, Ph.D. Dissertation Chair ............. Regina Klein. EdD. 
Kimbe Lange .............. .......................................... .. Piqua, Ohio Edwin Ramon Reyes ........................ Santiago. Dominican Republic 
Dissertation Chair ..................... Gloria Wolfton, EdD. Dissertation Chair... .. Carlos A. Cabral. EdD. 
Marsha Leap ...................................................... Lakeland, Florida Yanett Reyes .......................... Santo Domingo, Dominican Republic 
Dissertation Chair.. .. ........ Geraldine Pasquarella, EdD. Dissertation Chair ................................ Luiz Ruiz. EdD. 
Deirdre R. Letson ........................................... Freehold, New Jersey Leslie Ricciardelli ............................................... Naples, Florida 
Dissertation Chair.... ...Anthony Pellegrini, EdD. Dissertation Chair ... .. ............ Janice Bevans, Ed.D. 
Craig M. Levan ................. .. ............................. Cumming, Georgia Ann H. Richbourg .................... .......................... Orlando, Florida 
Dissertation Chair.. .. ..... Janice Bevan, EdD. Dissertation Chair.. .. ..... Anthony Pellegrini. EdD. 
Qizhong Liu .................. .. ................................... Shanghai, China Theresa L. Riley ...................................... Columbia. South Carolina 
Dissertation Chair ......................... Linda Gaughan, Ph.D. Dissertation Chair ................................ G. Jeremiah Ryan. Ed.D. 
*Shirley B. Lloyd ............................... Goose Creek, South Carolina Maria E. Rincon-Dwyer.. ................................. Kissimmee, Florida 
Dissertation Chair .................... Anita Barrett, Ph.D. Dissertation Chair .................... . ....... SCherrine Davenport. EdD. 
Theresa Lynch ............................................ Charlottesville, Virginia Keith Robinson ........................ .. ........................ Lortan. Virginia 
Dissertation Chair .......... .. .. ..... Elizabeth Brennan, EdD. Dissertation Chair ......... Brian Adams. EdD. 
Dennis Locke .................. .. ... ..... .. .. ........... ...... .Jacksonville, Florida Yrma A. Rodriguez ........ .. .................. La Vega. Dominican Republic 
Dissertation Chair .......... .. ................... Norberto Cruz, Jr., EdD. Dissertation Chair ................. Roberto Encarnacion Fulcar, Ed.D. 
Maria Isabel Lopez ............................................. Miami, Florida Zahra Saleh ....................................................... Brandon. Florida 
Dissertation Chair ..... Armando Rodriguez, EdD. Dissertation Chair ............ Barbara Zwadyk. EdD. 
Charles R. Luckey ........................................... Fort Myers, Florida Tracy R. Salem ...................... ................. Altamonte Springs. Florida 
Dissertation Chair .. Elizabeth Brennan, EdD. Dissertation Chair ................. Janice Bevan. EdD. 
Chevron Mackey ............................................... Nassau, Bahamas Juan S. Santana ................... .... .......... La Vega. Dominican Republic 
Dissertation Chair ............... .. ....... Geraldine Pasquarella, EdD. Dissertation Chair ............... .. ............ Armando Rodriguez, Ed.D. 
Diana Makombe ................. ......................... ...... Marietta, Georgia Rafael Teodoro Santana .................... La Vega, Dominican Republic 
Dissertation Chair.. .. ...... Linda Gaughan, Ph.D. Dissertation Chair ...... ........... .. ....... Carlos A. Cabral. EdD. 
Debra S. McCalla ......................... .. ................ Bowling Green, Ohio Michael J. Self ................................................... Bartow, Florida 
Dissertation Chair . Bonnie Ronson, D.P.A. Dissertation Chair ........... Charles Mosley, Ph.D. 
Moneek S, McTier ................................. Royal Palm Beach, Florida Nicola Smellie ........................ ... .. ....... .. ........... Mandeville. Jamaica 
Dissertation Chair ............... Regina Klein, EdD. Dissertation Chair... .. ... Mary Vogel, EdD. 
John S. Miko ................ .. ......... .. .................... Portage, Pennsylvania Lesa M. Smithies .............. .................. .. .............. . Ocala, Florida 
Dissertation Chair ......... Robert Esenberg, EdD. Dissertation Chair ......... .. ............... Regina Klein, EdD. 
Deborah Milstead ............................ ................. Woodbine, Georgia Brian C. Stewart.. .............................. .... ........ Oakland Park. Florida 
Dissertation Chair.. .. ........................... Sandra Ransel, Ph.D. Dissertation Chair ....... Charles Faires. EdD. 
Esperanza Minier ..................... Mao Valverde, Dominican Republic Li Sun ..................... ......................................... ... Shanghai. China 
Dissertation Chair ................. ....... Maria Lopez, EdD. Dissertation Chair .......... ..... .. .. .... Linda Gaughan, Ph.D. 
Jacqueline E. Mitchell... ..... .. ........... .. ................. Mobile, Alabama Adrienne K. Taylor-Jones ................................ Darrow, Louisiana 
Dissertation Chair. .. ....... Janice Bevan, EdD. Dissertation Chair. .. ... Mary Vogel. EdD. 
Tyneeka N. Moody ........................................... Hoover, Alabama Donna L. Thomas-Rodgers ............................. Southfield, Michigan 
Dissertation Chair ............................. Karen Bowser, D.Ed Dissertation Chair .......... Robert Gulbro. EdD. 
**Monica G. Jenkins-Moore ....................... Bossier City, Louisiana Doreen W. Thompson ................ .................... Mississauga. Ontario 
Dissertation Chair ..... Clifford Claiborne, EdD. Dissertation Chair ............. Mary Vogel, EdD. 
John M. Muehl ................................................. Riverview, Florida Erik Thorson ........ ................................. ............... Amherst. Ohio 
Dissertation Chair .................................. Louis Traina, EdD. Dissertation Chair. .. ............. Brain Adams. EdD. 
Cristiano De Jesus Nunez ...... Santo Domingo, Dominican Republic Kimara A. Tomlin ........................................ Lawrenceville. Georgia 
Dissertation Chair ................ .. .. Pedro Hernandez, EdD. Dissertation Chair .............................. Janice Bevan, Ed.D. 
Nestor Ortega ......................... ... ........ La Vega, Dominican Republic Jose Vanderlinder. ............................ Santiago. Dominican Republic 
Dissertation Chair.. .. ............... ............. Maria Lopez, Ed.D. Dissertation Chair... ................ ............ .. .... Luis C. Ruiz. Ed.D. 
Stephanie Y. Owens ........................................... .Deland, Florida Evelyn Veras .................. San Fco de Macoris, Dominican Republic 
Dissertation Chair. .. ... Geraldine Pasquarella, EdD. Dissertation Chair ... .. ................. Carlos A. Cabral, Ed.D. 
Barbara Thomas Parker. ....... .. ............................ Baker, Louisiana Priscilla A. Wallace-Boerger .......... ................ Boca Raton. Florida 
Dissertation Chair.. .................. .. ......... Jo 0 'Neal, EdD. Dissertation Chair. ... Tom Kennedy. Ph.D. 
Tawanna M. Parker ............................................. Miami, Florida Rhonda F. White ............................................. Natchez, Mississippi 
Dissertation Chair ..... ........ .............. Clarence Jones, EdD. Dissertation Chair .......... .. ..... . ................... Mary Ratliff, Ed.D. 
James Pennington .......................... .. ........ Hartsville. South Carolina LaShaun Williams ............................................ Lauderhill. Florida 
Dissertation Chair ..... .. .... Linda Mallinson. EdD. Dissertation Chair . Geraldine Pasquarella, Ed.D. 
Marlene T. Phillip-Magee .................................. Orlando. Florida Linda D. Wilson .......................... Washington, District o/Columbia 
Dissertation Chair .......................... Geraldine Pasquarella. EdD. Dissertation Chair ...................... Barbara Gerard, EdD. 
Cristina Marie Phillips .................................... Vero Beach, Florida Roslyn Wilson ..................................................... Tampa, Florida 
Dissertation Chair ......... Delores Smiley. Ed.D. Dissertation Chair. .. ...... Geraldine Pasquarella, Ed.D. 
Bruce Kyle Pieper .......... .. .......... ... .................. Somerville. Alabama Elizabeth Zapata ............................... Santiago. Dominican Republic 
Dissertation Chair ................. Jo 'ONeal, EdD. 
Earl Powers ..... ............................................... Spotsylvania, Virginia 
Dissertation Chair ................... .. ............. Linda Gaughan. Ph.D. 
Dissertation Chair ..... Francisco G. Hernandez Tejeda, EdD. 
Jacinto Nunez Zorrilla ....................... La Vega. Dominican Republic 
Dissertation Chair ... .. .............. Luis C. Ruiz. EdD. 
Bethany L. Quisenberry ................................. Lehigh Acres. Florida 
Dissertation Chair .... ...... .......... .. .... Regina Klein. EdD. 
DOCTOR OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Nichole S. Bailey ................ ............ ....... ..... .. Dawsonville, Georgia Anita J. Marcott ............................................. South Lyon, Michigan 
Dissertation Chair ...... .. ................... Larry Barnes, SLP.D. Dissertation Chair ............. Sandra Savinelli, SLP.D. 
Stephanie E. Berry .................. .......... ... Jennings, Missouri Linda Marquis ....................................... Swampscott, Massachusetts 
Dissertation Chair ...... Mary Elizabeth Roberts, Ph.D. Dissertation Chair.. .. Lisa Ard, Ph.D. 
Penny Bryson .......................... .. ...................... Brooksville, Florida Benita C. Pumell.. ................ ...................... Randalistown, Maryland 
Dissertation Chair.. .. .... Susanne Flannelly, EdD. Dissertation Chair .... Carole Zangari. Ph.D. 
David Thomas Hutchings .............................. Springhill, Tennessee William J. Roche .................................. Highland Lakes, New Jersey 
Dissertation Chair ................... Larry Barnes, SLP.D. Dissertation Chair ...... ...... ...... ......... .. .. . Larry Barnes, SLP.D. 
Lisa B. Kvarda .................................. Palm Beach Gardens, Florida Sally Rule-Taylor. ................... North Myrtle Beach, South Carolina 
Dissertation Chair.. . ..Shelley Victor, EdD. Dissertation Chair .. ................................... Cathleen Bergin, EdD. 
* Member of Phi Gamma Sigma, the international professional society for doctoral graduates of the Fischler School of Education and Human 
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* * Degrees awarded posthumously 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
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Jeanette Alina Acevedo-Isenberg .............•. Miami, Florida Patricia K. Boross ............................. Kissimmee, Florida 
Jennifer Lameka Acree ......................... . Albany, Georgia Sabrina Nichole Borrum ....................... Smyrna, Georgia 
Jennifer H. Adams ..•........................... Posler, Georgia Theresa M. Bowen ........................... Cape Coral, Florida 
JoAnn W. Adams .............................. Quitman, Georgia Stephanie Diane Boyd ........................ Blackshear, Georgia 
Rita L. Adams .......................... Royal Palm Beach, Florida Benita Boyd-Ramsey .......................... Savannah, Georgia 
Willie Chico Adkinson .....•................... Augusta, Georgia Nancy J. Boyle ............................... Fayetteville, Georgia 
Cathy D. Albea ................................ Rockmart, Georgia Pamela Deloria Braddy .............•.......... Vidalia, Georgia 
Patricia A. Albrecht ............................. Tampa, Florida Yvonne Bradley ............................. .... Debary, Florida 
Karen A. Alexander .......................... Palm Coast, Florida Novella N. Bridges ............................ Hampton, Georgia 
Andrea Marie Alfau ...........•............... Kingsland, Georgia Carla Denise Brown ............................. Austell, Georgia 
Ryan Alfau .................................... Kingsland, Georgia Dariyall D. Brown ............................. Vero Beach, Florida 
Brenda Allen .................................. Americus, Georgia Hope N. Brown .......................... West Palm Beach, Florida 
Jason H. Allen ............................... Miami Shores, Florida Jemica D. Brown ................................ Sparta, Georgia 
Rosa Almond .................................... Miami, Florida Kidada Brown ................................ Fayetteville, Georgia 
Lysander Alonso ................................ Miami, Florida Liman Brown ................................ Marshallville, Georgia 
Maria V. Alonso ................................. Miami, Florida Rhonda L. Brown ......................... Warner Robins, Georgia 
Lisa N. Ammons .............................. Savannah, Georgia Carol A. Bruchko ............................... Pooler, Georgia 
Mikelle Christine Andersen .................... Orlando, Florida Lillian E. Bryant. ................................ Vienna, Georgia 
Cindy E. Anderson ............................ Kimberly, Alabama Dawlyn R. Buckles ............ .................. Pooler, Georgia 
Karen P. Anderson .............................. Lyons, Georgia Dali Buford ..................................... . Sanford, Florida 
Mixson Anderson .............................. Valdosta, Georgia Susan D. Bukowski ................... Mooresville, North Carolina 
Susan L. Anthony ............................... Metter, Georgia Sheneta Bunn .................................... Pooler, Georgia 
Shana Dyson Arline ....................... Warner Robins, Georgia Jana Burch ..................................... Kingsland, Georgia 
Jacqueline Arrojo ............................... Miami, Florida Kelly A. Burggraf .............. ............... Alpharetta, Georgia 
Toneka A. Artis ............................... Hampton, Georgia Kenneth D. Burnette ........................ .. Loganville, Georgia 
Gretchen L. Atkins ..........................•. Hallandale, Florida Tiffany Yvette Burney .......................... Hiram, Georgia 
Sandra L. Aufderheide ......................... Acworth, Georgia Louis Burns .................................... Valdosta, Georgia 
Robin R. Auls .................................. Orlando, Florida Ethel S. Burton .................................. Miami, Florida 
Lisa I. Aumann ................................ Savannah, Georgia Mary J. Busman .. ............................. Alpharetta, Georgia 
Celia V. Ausburn ................................ Albany, Georgia Carmen W. Butler ............................. Hephzibah, Georgia 
Julius O. Awoyeye .............................. Macon, Georgia Patricia Butler ................................. Villa Rica, Georgia 
Mandi K. Ayala ............................... Plant City, Florida Judy H. Byers .................................. Unadilla, Georgia 
Robert E. Babay ................................ Acworth, Georgia Marilyn Cacabelos .............................. . Davie, Florida 
Bryan T. Bailey ........................... Chattanooga, Tennessee Janellda M. Cain ............................ .. Hazlehurst, Georgia 
Mary Jane Ball .................................. Hiram, Georgia Laura Marie Callaway ...•................ Goodlettsville, Tennessee 
Jocelyne E. Baly-Franklin ...................... Dacula, Georgia Jennifer L. Campanella ..................... Ormand Beach, Florida 
Hattie Banger. ................................ Memphis, Tennessee Jackie L. Campbell ........................... . Hazlehurst, Georgia 
Veronica E. Banks-Baity ........................ Tampa, Florida Keynun D. Campbell ........................... Atlanta, Georgia 
Marieyola Baptiste .............................. Miami, Florida Tracy L. Campbell ............................ Savannah, Georgia 
Earlene Gloria Barksdale-Starkes .............. Miramar, Florida Perla L. Carbajal .............................. Las Vegas, Nevada 
Heather Barnard-Riley ..................... Port Charlotte, Florida Jessica Lee Carlton ............................. Lilburn, Georgia 
Corenza M. Barnes .............................. Griffin, Georgia Heather Gwen Carr .............................. Rentz, Georgia 
Kaye Dianne Barnes ........................ Greenville, Mississippi Ron Anthony Carson ..........•.............. East Dublin, Georgia 
Marilyn K. Barnes ............................. Sugar Hill, Georgia Atlena W. Carter ............................... Lithonia, Georgia 
Sandra L. Barnes ........•.•.•.•................ Ray City, Georgia Cheryl Renee Carter ............................ .. Alma, Georgia 
Candis C. Barnett .............................. Vidalia, Georgia Paige Case ..................................... Savannah, Georgia 
Jennifer Barrow ............................... Glennville, Georgia Frances Yvonne Celis ........................ Orange Park, Florida 
Paulette Bartlett ......•...•.................... Snellville, Georgia Melinda M. Chambers .......................... Griffin, Georgia 
**Tasha LaShay Batch .......................... Stuart, Florida Renee I. Chancey ................................ • Alma, Georgia 
Joanne H. Bates ................................ Marietta, Georgia Terralon Williams Chaney ................... Dry Branch, Georgia 
Tamika R. Bales ................................ Orlando, Florida Rebecca P. Chappelear .......................... Buford, Georgia 
Theonie D. Beasley ............................. Miami, Florida Shirley Charles ........................ North Miami Beach, Florida 
Cachet Demetris Beaver ..........•........... . Fairburn, Georgia Shekina Beth Chatman .......................... Miami, Florida 
Jaime L. Beckham ............................. Kingsland, Georgia 
Lake S. Bedoya ................................. Lithonia, Georgia 
Tangela D. Bell. ................................ . Albany, Georgia 
Deshawn D. Bellamy .......................... Union City, Georgia 
Brenda Bennett ................................ Ellenwood, Georgia 
Emilia L. Berni ............................... Lehigh Acres, Florida 
Madelyn Betancourt-Torres ..................... Miami, Florida 
Nuris 1. Binett ................................... Miami, Florida 
Nikki Bivins ................................... Ellenwood, Georgia 
Mary B. Chiasson ............................. Sugar Hill, Georgia 
Jennifer S. Childers ........................... Montrose, Georgia 
Patricia S. Childers ........................... Cartersville, Georgia 
Melissa J. Ciulla ............................ Ormond Beach, Florida 
Cheryl Clagg .................................. Las Vegas, Nevada 
Tiffany M. Clay ................................. Dexter, Georgia 
Deborah J. Clements ....................•...... Acworth, Georgia 
Catherine G. Cline ........................... Cartersville, Georgia 
Katie Cobb ...................................... Griffin, Georgia 
Tasha Lashay Blatch ............................ Stuart, Florida 
Lynette Bloodworth ......................... Milledgeville, Georgia 
Stephanie M. Colbert .......................... . Lithonia, Georgia 
Cheryl B. Cole ................................ .. Buford, Georgia 
Amy A. Blount ........................•....... Kingsland, Georgia Catherine Coleman .......................... Plantersville, Alabama 
Janice Boatright ................................ .. Alma, Georgia 
Rheannon L. Boddie ............................ Duluth, Georgia 
Gabrielle E. Bohinski .......................... Marietta, Georgia 
Wendy S. Bolduc ................................ Ocoee, Florida 
Janice Y. Coleman ............................ Snellville, Georgia 
Jennifer D. Collyer ............................. Lilburn, Georgia 
Keri L. Conkle ................................ Hampton, Georgia 
Denise M. Connor ............................... GrifJin, Georgia 
Kemisha Artavisous Copeland .................. Sunrise, Florida 
Daniel Corradino ................................ Miami, Florida 
Maritza Cortada ................................. Miami, Florida 
Karen C. Courson ...... ......... ............. . Headland, Alabama 
Elizabeth Couto ... . ... .................... ...... Miami, Florida 
Sharon A. Crawford ........................... Snellville, Georgia 
Veda Ann Creighton .... ........................ Senoia, Georgia 
Marlene A. Cronic ......................... Lawrenceville, Georgia 
Jacquelyn Thona Cuffie ........................ . Albany, Georgia 
Sharra Steed Cunningham ..................... Union City, Georgia 
Jennifer A. Dale ............................... Henderson, Nevada 
Thomas P. Dalley ............................... Miami, Florida 
Julia M. Daniely ............ •........ . .......•... Macon, Georgia 
Berkerley Franklin Davenport ........ ... ...... Atlanta, Georgia 
Danny Davis . ... .............. •.•.. ............ Lauderhill, Florida 
Hailey N. Davis ...........•................... Abbeville, Georgia 
LaShonna Sheressa Davis ...................... . Albany, Georgia 
Nicole J. Davis ............................ .. Coral Springs, Florida 
Sonya Davis .................................... Lithonia, Georgia 
Carlatte M. Davis-Wilson .................... Windermere, Florida 
Vanessa De La Pena ............................. Miami, Florida 
Ken Deal ............. ........ ............ ..... Statesboro, Georgia 
Brian Rogers DeBerry .......................... Conyers, Georgia 
Laura Decespedes ............................... Miami, Florida 
LaTisha Michelle DeLancey ................ Collierville, Tennessee 
Kathryn T. Delettre .........................•.. Savannah, Georgia 
Katie A. DeLoach ............. ........... ..... Glennville, Georgia 
Patty Elaine DeMoulin ..................... ..... Tampa, Florida 
Barbara DePouw ................................ Naples, Florida 
Therese Devine ............................... Lynn Haven, Florida 
Obeth Thomas Diaz ............................ Titusville, Florida 
Jill Dillard . . ............ ............... . Southwest Ranches, Florida 
Althea Dixon-Hooks .......................... Opa-Locka, Florida 
Susan K. Donovan ...............•............ Savannah, Georgia 
Yavonne C. Dorough........................... Vidalia, Georgia 
Michelle R. Dorval ............ ... ... .... ... ..... Miami, Florida 
Rennette Holder Dotson .............. . ..•.... Adamsville, Alabama 
Diane Dougherty .......... ..................... Newnan, Georgia 
Kendall S. Douglas .............•............ Milledgeville, Georgia 
Tamara E. Dozier-Holloway .................. Hampton, Georgia 
Maljamy S. Duncan ............................. Miami, Florida 
Maxine A. Duncan .......................•.... Cutler Bay, Florida 
Margarita A. Dunlap ....................... . ... Valdosta, Georgia 
Sandye A. Dunlap .........................•.... Atlanta, Georgia 
Anna Miranda Dunn ........................ Milledgeville, Georgia 
Keysha E. Dupont ........................ Stone Mountain, Georgia 
Tiana 1. DuPont. ........................ West Palm Beach, Florida 
Toni LaChelle Durrence ...................... Glennville, Georgia 
Denise D. Dutton ...•........................... . Duluth, Georgia 
Karla J. Dye .................................. Rocky Face, Georgia 
Judy G. Eady ................................. Jacksonville, Florida 
Elaine Ealy ............................. Royal Palm Beach, Florida 
Sandra G. Earhart .............................. Toccoa, Georgia 
April M. Easterling ............................ Glennville, Georgia 
Deborah Edwards ............................... Pooler, Georgia 
Donald Edwards .............. . ........ ......... Sylvester, Georgia 
Peggy Edwards ....•.... ........................ . Jasper, Georgia 
Vincent C. Edwards ........................... . Fairburn, Georgia 
Yvonette A. Edwards ......................... Riverdale, Georgia 
Jolie Lisa Eldridge .......................... Coral Springs, Florida 
Richelle O. Elkins .............................. Acworth, Georgia 
Khara Ellington ............................... . Fairburn, Georgia 
Maria del Rosario Elliott ........................ Miami, Florida 
Carol Smith English ........................... Kingsland, Georgia 
Melissa R. Enright ............................ Oakwood, Georgia 
Maria C. Erickson .................... ........... DeBary, Florida 
Joeetta Eutsey ................................. Union City, Georgia 
Jestine Evans .................................. .. Dublin, Georgia 
Nicholas C. Evans ............................. Mableton, Georgia 
Rhonda Michelle Evans ....................... .. Dublin, Georgia 
Patricia D. Fairclough ................ . ........ Homestead, Florida 
Alexandra M. Farah ................... North Miami Beach, Florida 
Nancy A. Farley .......... . ............... Stone Mountain, Georgia 
Cassandra Morris Faulk ............. ... ........ Monroe, Georgia 
Eleanor J.G. Fennell. ..•........................ Lithonia, Georgia 
Robin 1. Ferguson ........................... Paintsville, Kentucky 
Mary K. Fernandez ..... ......................... Miami, Florida 
Julie A. Field ................................. Carnesville, Georgia 
Kathy W. Fincher ............................ Fayetteville, Georgia 
Julianna Fisher .............................. .. Lake Wales, Florida 
Crystal R. Fitts ...... ........................... Augusta, Georgia 
Amy J. Fitzpatrick ............................... Macon, Georgia 
Wendy M. Flammia ........................... Wellington, Florida 
James M. Flesch ............................... Savannah, Georgia 
Cynthia K. Flowers .......... .................. .. Hahira, Georgia 
Linda Marie Floyd ............................ .. Albany, Georgia 
Lakevia D. Ford-White ......................... EI Portal, Florida 
Kelly Fort ..................................... Glennville, Georgia 
Mirriame Francois ............................... Miami, Florida 
Sylvia Enid Fraser- Whittingham .............. Miramar, Florida 
Michael 1. Fredenburg ....................... Ball Ground, Georgia 
Elizabeth C. French ........................... Savannah, Georgia 
Michele M. Frost. ............................ Springfield, Georgia 
Andrea Gaiter ............................... College Park, Georgia 
Dietrich S. Galbearth ......... ........... ...... Melbourne, Florida 
Bridget Gamble McGill ..........•............. Marietta, Georgia 
Laura Eugenia Garcia-Rios ..... . ............... Miami, Florida 
Bobby D. Gamer ....................•...... Boynton Beach, Florida 
Albert D. Garnett ................ •.... ...... Boynton Beach, Florida 
Angelia Ann Garnett ..................... Stone Mountain, Georgia 
Scott A. Garren ......................... Morrisville, North Carolina 
Carey B. Garrett ................................ . Dublin, Georgia 
Keisa Y. Gatewood ............................. Conyers, Georgia 
Cathy H. Gentles-Stubbs ................. Fort Lauderdale, Florida 
Taneesha A. George ............................ Atlanta, Georgia 
Nancy Gibbs ................................... Hoschton, Georgia 
Terrance Jerrnaine Gibson ...................... Miami, Florida 
Evelyn Gilbert .......... . .......... .............. Macon, Georgia 
Bethany A. Gillis ............................ .. Loganville, Georgia 
Tena 1. Glass .................................... Tampa, Florida 
Dewayne Gleeton ............................ Memphis, Tennessee 
Karla Richardson Glover ...................... Savannah, Georgia 
Christy Goforth .............................. Milledgeville, Georgia 
Christi K. Gongola ........................... Fayetteville, Georgia 
Alina C. Gonzalez ............................... Miami, Florida 
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Constance A. Wambold ....................... Savannah, Georgia Michelle Y. Wilson-Hall ....................... Marietta, Georgia 
Kimberly Waters .............................. Brunswick, Georgia Nina Diane Wimbley ........................... Newnan, Georgia 
Camaletta Watkis ............................... Miami, Florida Trona Kiwanna Winfrey-Peoples ............. Jonesboro, Georgia 
Jennifer J. Watson ............................ . Hazlehurst, Georgia Lori L. Wingate ................................ Vidalia, Georgia 
Robert S. Watson ............................... Dothan, Alabama Kelli M. Wise ................................... Miami, Florida 
Christy L. Watts .............................. Chicamauga, Georgia Kristin Wood................................... Winder, Georgia 
Lyn Lewis Watts .................... ............ Baxley, Georgia Alison WoodalL ............................. Riviera Beach, Florida 
Allison R. Waxman .•.•......................... Sunrise, Florida Donetta M. Woodard ....................... Winter Garden, Florida 
Alisha 1. Weaver ............................... Atlanta, Georgia Teralyn L. Woodford ............................ Macon, Georgia 
Lorna R. Wee-Ellis ........................... . Boca Raton, Florida Wendell Wooten ................................ Stuart, Florida 
Tameka Weeks ........................... Powder Springs, Georgia Delicia Drayton Worrill ....................... Savannah, Georgia 
Janet M. Weinberg ............................ Las Vegas, Nevada Donna M. Wright ............................. Braselton, Georgia 
Jennifer Weingarten Baty ................ ....... Parrish, Florida Judith L. Wright. .............................. Savannah, Georgia 
LaTonya Wells .................................. Rentz, Georgia Lisa J. Wright ............................. Peachtree City, Georgia 
Gena C. Welsh .................................. Dalton, Georgia Jennifer Evans yancey .... .................... Loganville, Georgia 
Estella Elizabeth West .......................... Macon, Georgia Shawn B. Yeomans ............................. Jesup, Georgia 
Malaika D. Western .......................... Douglasville, Georgia Terry yost ..................................... Hampton, Georgia 
Roshawna J. Whearry ..................... Miami Gardens, Florida Alfornzia Michelle young ...................... Miami, Florida 
Pamela D. Wheeler ............................. Denver, Colorado Angela young .................................. Vidalia, Georgia 
Rita L. Whidbee ................................ Conyers, Georgia Oneisha V. Young .............................. Marietta, Georgia 
Tina Whitaker ................................. Homestead, Florida 
** Degrees awarded posthumously 
MASTER OF ARTS 
Ivette Acevedo ................................. Orlando, Florida Jennifer Leigh Ballard .......................... Acworth, Georgia 
Blake C. Adams ................................. Evans, Georgia Marla K. Bammann ............................. Pontiac, Illinois 
Leigh Anne Adams ........................... . Cordova, Tennessee Dacia A. Banton ............................. Merritt Island, Florida 
Amanda K. Adkins ............................... Hilliard, Ohio Anne C. Barbick-Zamora .................. Englewood, New Jersey 
Mary Aflague ......................... Highlands Ranch, Colorado Julie E. Barger ................................ Millington, Tennessee 
Karen Allen .................................. . Alpharetta, Georgia Regina Rose Basilone .......................... Wall, New Jersey 
Molly S. Allen ............................... .. Everett, Washington Nancy Ann Bateman .......................... Ypsilanti, Michigan 
Jenny Amendola ...•........................ Tabernacle, New Jersey Heather Battjes ................................ Clewiston, Florida 
Marty D. Amerine ............................ McDonough, Georgia Mandy E. Bayles .............................. Plantation, Florida 
Jessica Heather Amos .......................... Canton, Georgia Cassandra Jane Beall .......................... . Eatonton, Georgia 
Shernita R. Andrews ........................ . Monroeville, Alabama Robin M. Beaudette ...................... North Las Vegas, Nevada 
Tabitha A. Antonovich .......................... Hiram, Georgia Semra Beckham ............................. Coral Springs, Florida 
Erin M. Apacanis ............................... Detroit, Michigan Lindsay A. Beckley .............................. Amelia, Ohio 
Sandra E. Appleby .......................... Oakland Park, Florida Kristen C. Beecham ...................... Salisbury, North Carolina 
Karen Apt ....................................... Edgerton, Ohio Aimee Beeson ................................. St. Louis, Missouri 
Judith Arencibia ................................. Miami, Florida Bodine Belden .................................. Westfield, Indiana 
Marques Orenthal Armant ................ New Orleans, Louisiana Tina M. Bell .............................. Alexander City, Alabama 
Chari sse Arra ............................... Blackwood, New Jersey Bethany T. Bembry ............................ Atlanta, Georgia 
Craig S. Austin .................................. Wickliffe, Ohio Orquidea Bencosme ..................... North Bergen, New Jersey 
Rebekah R. Babers ............................. Augusta, Georgia Natalie M. Berning ......................... Hazel Green, Wisconsin 
Amethyst A. Bain .............................. Nasau, Bahamas Deborah A. Oksen Bialecki ................. . Aberdeen, New Jersey 
Heather Baker ................................... Streator, Illinois Thomas S. Bialek ........................ Wethersfield, Connecticut 
Mary Esther Baldwin ......................... Bloomington, Illinois Rachel C. Bierbaum ............................ Heyworth, Illinois 
Anne C. Biery ..................................... Salem, Ohio 
Renee L. Bishov ............................ Blackwood, New Jersey 
Linda Blacher ................................. Tinley Park, Illinois 
Dawn K. Bland ................................... Killeen, Texas 
Deborah Boan ....................... Amelia Court House, Virginia 
Kristin L. Bodnar. ............................... Dallas, Georgia 
Jala D. Bohannon ............................ . Hazlehurst, Georgia 
Monicca Bohannon ............•............... Statesboro, Georgia 
Sarah Ann Bolden ...................... Charleston, South Carolina 
Rebecca A. Bonneau .......................•.•. Sandwich, Illinois 
Deshawn Brookshire Bonner. ..............•. McDonough, Georgia 
Christa M. Borchers .............................. Batavia, Ohio 
Kate E. Borowski ............................. Las Vegas, Nevada 
Eleanor V. Bosko .................................. Stow, Ohio 
Sarah Boskovich ...........•................ .. San Jose, California 
Angela R. Bowman ....................•...... Etowah, Tennessee 
Kim R. Bragg .................................. Sylvania, Georgia 
Patricia A. Braley .......................•.... ... Cincinnati, Ohio 
Jill H. Brandt ................................... Grove City, Ohio 
Misty L. Brannen ............•.•.............. .. Eatonton, Georgia 
Carolyn Bray ...........•.................... San Martin, California 
Darlene R. Brenner. ............................. Pataskala, Ohio 
Dean V. Brinkman ............................... Ottawa, Ohio 
LaShayla D. Brinson ....................... Riviera Beach, Georgia 
Sylvia D. Brodnax ...............•.•.... Henderson, North Carolina 
Dorothy M. Brown ............................. Savanah, Georgia 
Susan A. Brown ................................ Yorkville, Illinois 
Anthony L. Browning ....•.................. . Douglasville, Georgia 
Jennifer Bryant ............................... Mooresville, Indiana 
Heather L. Budak ............................ Bloomington, Illinois 
Nicole Bugallo .................................. Weston, Florida 
Katherine Bunn ........................... Winabow, North Carolina 
Monica J. Burash ................................ Streator, Illinois 
Benita R. Burcham ........................... Millington, Tennessee 
Emily Rutherford Burns .•.....•............... Tupelo, Mississippi 
Sheri A. Burns ............................. ... Indianapolis, Indiana 
Pamela M. Bums-Shakespear ............... Montclair, New Jersey 
Kimberly L. Burzycki ......................... North Canton, Ohio 
Merissa L. Bush ...............................• Auburn, Georgia 
Amanda Jo Butler ............................. Saltillo, Mississippi 
Edwina M. Cain .................... Winston Salem, North Carolina 
Mitzi T. Cain ................................... . Hahira, Georgia 
Stacy M. Campbell ...............•............. Canton, Georgia 
Dianne D. Campbell-Barton ............ Charlotte, North Carolina 
Cesar J. Candemil ............................... Miami, Florida 
David N. Cantor ............................. .. Lake Worth, Florida 
Catherine M. Cantrell-Jones .......... Fairless Hills, Pennsylvania 
Kimberly Canty ................................ . Austell, Georgia 
Dawn M. Carby ................................ Manville, Illinois 
Paul Joseph Carella ...................... ... Spencerport, New York 
Jamie L. Caroon .......................... North Las Vegas, Nevada 
Pamela Carr .................................... Marietta, Georgia 
Catherine C. Caruso ............................. . EI Paso, Texas 
Kimberley Castleberry ........................ Woodstock, Georgia 
Chelsa S. Cathey ............................... Burns, Tennessee 
Deanna E. Cavicchia ........................... Westerville, Ohio 
Jennifer B. Celentano .................... New Milford, New Jersey 
Zahra Chagani .....•............................. Miami, Florida 
Christal Deanna Chapman ................... Guntown, Mississippi 
Amy N. Chivington ............................. . Franklin, Ohio 
Margaret A. Christian ........................ Cape Coral, Florida 
Kim Ciroli ....................................... Bethesda, Ohio 
Vincent A. Ciroli ................................ Bethesda, Ohio 
Sandra JoAnn Citron ........................... . Palatine, Illinois 
Emily R. Claggett ........................... Coral Springs, Florida 
Emily A. Clare ..............•.•.............. Indianapolis, Indiana 
Jamie Clark ...•........................ .. Effingham, South Carolina 
Rochelle K. Clemons .............•............ Hampton, Georgia 
Aissatou Clesca-Cajuste ...................... North Miami, Florida 
Leslie A. Clyde ............................... Marlton, New Jersey 
Iliana Cogollo •.•••.•.•.•.•.•...•.•.•..••.. Hackensack, New Jersey 
Shannon E. Coker .......................... ... Brunswick, Georgia 
Jennifer A. Coleman ............................ . Lebanon, Ohio 
Tara C. Collins ....................... Summerville, South Carolina 
Ashley G. Cook ................................ Jackson, Georgia 
Deirdre A. Copelan .......... ................... Eatonton, Georgia 
Erin Cox .............................. Summerville, South Carolina 
Patricia Coyne .................................. Strongsville, Ohio 
Audrey K. Craig ................................ Acworth, Georgia 
Clifford W. Crawford ................... West Palm Beach, Florida 
Hilary Crawford ............................... Saltillo, Mississippi 
Diana D. Creamer .............................. Russellville, Ohio 
Marcia Creary-Linton ................... Charlotte, North Carolina 
Cordelia A. Creese ....................... Turks and Caicos Islands 
Tamera D. Crews ............................. Columbia, Tennessee 
Angelina M. Croce .................... East Rutherford, New Jersey 
Daphnee Curry ................................. Orlando, Florida 
Lori D. Dailey ................................... Griffin, Georgia 
Heather K. Damery ........................... Bloomington, Illinois 
Pamela Lynn Daniel. ......................... St. Augustine, Florida 
Yamila C. Daniel-Poldo ........................ Hialeah, Florida 
Callie Davis .................................. .. Eatonton, Georgia 
Rachelle Davis ................................ Hartford, Kentucky 
Rebecca B. Davis .............................. Fayetteville, Ohio 
Teresa Jennifer Defendini ............... North Bergen, New Jersey 
Stephanie A. Dege .......................... New Buffalo, Michigan 
Kristi M. Deguzman ......................... Arlington, Washington 
Jennifer N. Dell .................................. Goshen, Ohio 
Todd Michael Delveaux ...................... Bloomington, Illinois 
Promithious D. Denmark ................ Charlotte, North Carolina 
Jennifer J. Dent. ................................. Hamilton, Ohio 
Daina Derrico ................................. Hollywood, Florida 
Megan J. Despot ............................ Lawrenceville, Georgia 
Amanda J. DiCara ............................. Hollywood, Florida 
David Dobler .................................. Anchorage, Alaska 
Theresa A. Dodd .............................. Fayettville, Georgia 
Karen 1. Dodds ................................. Canton, Michigan 
Kimberly Dolores ......................... . Runnemede, New Jersey 
Susan R. Dotson .................................. Sardinia, Ohio 
Melissa A. Doty ................................ Sycamore, Illinois 
Jennifer M. Drappi .................. Palm Beach Gardens, Florida 
Amy L. Drexler ................................. Tampa, Florida 
Leslie L. Dreyer ................................. Gurnee, Illinois 
Chrissie Driskell ............................... Woodstock, Georgia 
Nicol R. Drucker .......•..............•.... Mayfield Heights, Ohio 
Joseph G. Dunbrook ............................. Lyndhurst, Ohio 
Lucy E. Duncan ................................ . Albany, Georgia 
Brandon Durham ..........................•.•. Snellville, Georgia 
Michelle Renee Durr .......................... Springfield, Illinois 
Amy O. Dyer ................................... Winder, Georgia 
Jessica M. Eagen ............................. Bayville, New Jersey 
Angelique Nicole Eatman-Michel .•.•........ Union, New Jersey 
Lindsay R. Ebersole ............................ Chadwick, lllinois 
Sherri L. Edington .............................. West Union, Ohio 
Brandy L. Edwards ............................. Opelika, Alabama 
Yaschika S. Edwards ......................... Casselberry, Florida 
Sara A. Egloff ................................... Alma, Michigan 
Janet D. Eldridge .....•........................ Everett, Washington 
Jennifer L. Eldridge .......................•..... Goshen, Indiana 
Kristy M. Eldridge ............................... Bidwell, Ohio 
Shirley A. Elenz ................................ Leesburg, Florida 
Kristy Ellis .................................. San Jacinto, California 
Brianne E. Elliston ....................... Norton Shores, Michigan 
Joanne T. Emanuel ............................ Woodstock, Georgia 
Salvatore Emanuele ....................... Middlefield, Connecticut 
Cheryl M. Evanko ................................ Mentor, Ohio 
Stephanie Janeli Evans .................. Fort Lauderdale, Florida 
Angela Falco ................................ Montclair, New Jersey 
Maria M. Falero-Alvarez ...................... Hollywood, Florida 
Elizabeth A. Farner. .......................... Maryville, Tennessee 
Amy E. Federspiel .............................. Waterloo, Iowa 
Amy S. Felts ..................................... Amelia, Ohio 
Scott A. Ferguson ..................•...... New Haven, Connecticut 
Adan L. Figueroa .................... .. Indian Trail, North Carolina 
Elizabeth Figueroa-Torres ..................... Tamarac, Florida 
Doris J. Fisher ................................ Ooltewah, Tennessee 
Kathryn G. Florez .... . ................... Cameron, North Carolina 
Cheryl L. Fogel. ................................ Mulberry, Florida 
Haley D. Fordham ............................ Millageville, Georgia 
Ellen Forte ...................................... Brick, New Jersey 
Fulvia Fowler ................................... Columbus, Ohio 
Milene M. Henry ........................ . Federal Way, Washington 
Ambar A. Hernandez ............................ Miami, Florida 
Adam L. Hildebrandt. ......................... Cedar Rapids, Iowa 
Willie V. Hills ................................ Lake Placid, Florida 
Cynthia A. Hire ................................. Goshen , Indiana 
Kimberly Fox ............................... Woolwich, New Jersey 
Julie B. Francis .............................. Beaver Dam, Kentucky 
Jayne L. Hirst ........................... Capitol Heights, Maryland 
Kelly L. Hirst ................................... Cortland, Illinois 
Regina Francois .............................. Miami Beach , Florida 
Mandy D. Frank ......................... Williamstown, New Jersey 
Brenda F. Hitchcock ........................... Suwanee, Georgia 
Tammy K. Hoffman .............................. Minerva, Ohio 
Joseph J. Frappolli ........................... Roebling, New Jersey 
Rubenson Frederic ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Michelle Free .................................... Edgerton, Ohio 
Toni L. Freeman ................................ Temple, Georgia 
Lisa Fuller ..................................... Abbeville, Georgia 
Kimberly Letrice Holland .................... Douglasville, Georgia 
Jennifer A. Holmes ........................... Indianapolis, Indiana 
Bette R. Holoman .............................. Roswell, Georgia 
Heidi B. Holstein .............................. Wheelersburg, Ohio 
Katie A. Holt .................................. .. Cincinnati, Ohio 
Maggie Furlong ............................... Hollywood, Florida 
Kimberly S. Gainey ............................... Union, Ohio 
Mary Beth Gammon ........................ Oceanport, New Jersey 
Aaron J. Garman .............................. .. Brunswick, Ohio 
Jill R. Garneau ............................... Bloomington, Illinois 
Tracey L. Hoover .......... . ................. Clarksville, Tennessee 
Octavia S. Houston ............................ Statesboro, Georgia 
Liana 1. Hoyt .................................. Springfield, Illinois 
Angie B. Hudson ............................... Pelham, Georgia 
Renee Ayehsa Hudson ......................... Tamarac, Florida 
Amanda J. Garrett ....... . ...................... Pueblo, Colorado Stephanie Huffman ............................... Sunbury, Ohio 
Naeemah A . Gary ....................... . ... Jensen Beach, Florida Kristin R. Huggan ......................... . Beachwood, New Jersey 
Sarah C. Gaynor. .............................. Columbus, Indiana Richelle N. Hughes .................. . ......... Glen Ellyn, Illinois 
Jeffrey T. Gdowski ....................... Cedar Springs, Michigan Carrie D. Hunsicker ............................. Columbus, Ohio 
Catherine Geddings ...................... ....... Naylor, Georgia Ann K. Hunt. ................................... Dunedin, Florida 
Patricia A. Gerlek-Rzepka ..................... Sarasota, Florida James L. Hunt .................................. Dunedin, Florida 
Cynthia A. Gerry ............... . ........... Parsippany, New Jersey Marla Hunter .................................. Antioch, Tennessee 
Amanda Beth Gibboney ........................ Grove City, Ohio Shelley L. Hunter ............................. North Port, Florida 
Tiffany N. Gibbs ......................... Port Wentworth, Georgia Greta N. Hyatt. .............................. .. Fort Pierce, Florida 
Cynthia L. Giberson ........................ .. Belvidere, New Jersey Sarah M. !lenin .................................. Galloway, Ohio 
Zann Margarett Gibson ..................... . Douglasville, Georgia Whitney B. !les ................................... Viera, Florida 
Darlene J. Gilman .......................... Toms River, New Jersey Sarah E. Ingram ......................... Lexington, North Carolina 
Misty J. Glitch .................................. Bridgeport, Ohio Cara A. Isenberg .............................. Leesburg, Virginia 
Jenny A. Goettsche ............................ .. Palatine, Illinois Paul A. Ivan .................................... Uniontown, Ohio 
Jennifer G. Goldstein ...................... Owings Mills, Maryland Jennifer Jackson ............................. . Douglasville, Georgia 
Darlene Gonzalez ............................... Miami, Florida Martha Jean Jackson .......................... Woddstock, Georgia 
Andrea R. Goodman ............................ Athens, Georgia Sarah A. Jackson .............................. Kissimmee, Florida 
Rhonda Denise Gordon ............. Palm Beach Gardens, Florida Susan J. Jalkanen ................................ Troy, Michigan 
Kathleen Gotay ........................ Port Monmouth, New Jersey Chad Jason Jennings ......................... Bloomington, Illinois 
Michael P. Grabow ............................... Davie, Florida Lorie Ann Jeskey ............................ .. Newton, New Jersey 
Erika M. Graves ................................ Canton, Georgia Emily L. Johnson ........................ Hendersonville, Tennessee 
Matthew W. Graves ............................. Mogadore, Ohio Tamara N. Johnson ............................. . Albany, Georgia 
Dixie L. Greenfield ............................. Wadsworth, Ohio Kelly Lynn Johnston ............................ Mokena, Illinois 
Craig A. Greusel ............................. Marco Island, Florida Sarah A. Juarez ................................ Hampton, Georgia 
Patrick A. Griffis ................................. Bedford, Ohio Christina W. Juergens ......................... Covington, Georgia 
Kristina L. Grigsby ............................... Homer, Ohio Emily C. Kabbes ................................ Normal, Illinois 
Nicole Grimes ............................... Delray Beach, Florida Kathleen Kadlub ............................... Willoughby, Ohio 
Elizabeth A. Gross ............................. Middletown, Ohio Kathleen C. Kane .............................. McHenry, Illinois 
Rachel E. Grotz ........................... Pembroke Pines, Florida Matthew L. Kane ............................. Yardley, Pennsylvania 
Jessica A. Gulley ............................... Centerville, Ohio Colleen D. Karcher ................... Lake Hopatrong, New Jersey 
Rekha Gupta ............................... Bridgewater, New Jersey Paula L. Kauffman ............................. Madison, Florida 
Jillian K. Guy ................................. St. Marys, Georgia Marcia A. Kehr .................................. Goshen, Indiana 
Kerry S. Hall ................................. Maryville, Tennessee Andrea L. Keller ............................. Indianapolis, Indiana 
Laura M. Hall ................................ Maryville , Tennessee Jaime L. Kelley ............................... Cary, North Carolina 
Tyler C. Ham ................................. Spokane, Washington Courtney J. Kellum ............................ Bartlett, Tennessee 
Chantinelle S. Hamilton ........................ Miramar, Florida Rachel R. Keown ............................... Newnan, Georgia 
Jennifer Hamlin ............................ Lithia Springs, Georgia Shannon A . Kernaghan ................... Waterloo, South Carolina 
Linda W. Handyside .......................... Carrollton, Georgia Carol C . Kerr ............................... Winter Springs, Florida 
Stephanie Hanks ........................... Jackson's Gap, Alabama Keli Keyes ...................................... Lakeland, Florida 
Carla L. Hansen .............................. Bloomington, Illinois Brian E. King ...................................... Eaton, Ohio 
Tracey Hare ..................................... Pataskala, Ohio Michele A . Kinsey ............................ . Monroe, Michigan 
Christi N. Harl ............................. Elizabethtown, Kentucky Elizabeth A. Klei ..................•.•...•.•. •. North Port, Florida 
Jennifer Harold .................................... Berea, Ohio Sequita A. Knight ............................ . Fort Pierce, Florida 
Adam B. Harrington .............................. Waverly, Ohio Victoria R. Kobel ............................ Bloomington, Illinois 
Phillip T. Harrington ........................... Chillicothe, Ohio Rebecca M. Koch-Wiggins .................... Middletown, Ohio 
Tracie Renee Hart .............................. Valdosta, Georgia Kimberly Kollmann ............................. Cincinnati, Ohio 
Katie R. Harvey ............................... Almond, New York Nicole Komisarz ............................. White Lake, Michigan 
Yasmeen Hasan .............................. Miami Lakes, Florida Michael D. Kosciuk ............................ Berkley, Michigan 
Megan Hasselbring ............................ Springfield, Illinois Melissa D. Kosena ............................. Helena, Montana 
Farrah P. Hawkins .............................. Orlando, Florida Brian J. Kovach .............................. Gainesville, Georgia 
Pamela M. Hay .................................. Jupiter, Florida Timothy Kraynak .............................. Westerville, Ohio 
Anne M. Heetderks .............................. Miami , Florida Kristin A. Kremenik ........................... Plantation, Florida 
Tara Hegt. .................................. Manalapan, New Jersey Lindsey L. Krohe .............................. Springfield, Illinois 
Cynthia J. Heitshusen ......................... Center Point, Iowa David M. Krupa .............................. St. Joseph, Minnesota 
Jan M. Kyzer .................................... Miami, Florida 
Erika 1. Lacayo .................................. Miami, Florida 
JoAnne LaCroix ................................ Fairfax, Virginia 
Luann S. Lamz .................................. Huntley, Illinois 
Zodine Lee Landis .............................. Dubuque, Iowa 
Stacey F. Lanni .............................. Ringwood, New Jersey 
Jeanne Laramie .................................. Troy, Michigan 
Mark Law ...................................... Wapakoneta, Ohio 
Errol J. Lawrence ........................... Church Hill, Maryland 
Suzanne J. Lee ............................... Fullerton, California 
Allyson B. Lehman ........................... Sagamore Hills, Ohio 
Kate J. Lepore .............................. Toms River, New Jersey 
Lucas M. Lesniak . .......................... Twin Lakes, Wisconsin 
Maggie M. Lesniak ........................... . Channahon, Illinois 
Carolyn M. Lewis ............................... . Eldridge, Iowa 
Jennifer Marie Liggett ........................... Cincinnati, Ohio 
Lesley Lim ............ . ....................... . Kingston, Jamaica 
Teresa R. Little ........ ..................... ..•. Suwanee, Georgia 
Amanda S. Livengood ........................ Noblesville , Indiana 
Sally A. Loder ................................... Jupiter, Florida 
John Patrick Loflin ............................. . Pride, Louisiana 
Virginia L. London ........................... Sandersville, Georgia 
Brett Love .................................. Cherry Hill, New Jersey 
Stacey L. Luikart ....................•.•.. Broadview Heights, Ohio 
Shannon A. Luppens ........................... Newnan, Georgia 
Maureen M. Lurtz ....... ..... .................... Medina, Ohio 
Joshua J. Luukkonen .......................... Hancock, Michigan 
Sharon Maack-Connolly ........................ Mokena, Illinois 
Lori Macintyre ............................. Boynton Beach, Florida 
Thera MacKinnon .................. ...... Calgary, Alberta, Canada 
Paula S. Maier ................•.................. Ottawa, Illinois 
Edith D. Malcolm .................•. •....... Port St. Lucie, Florida 
Todd S. Malkus ................................... Akron, Ohio 
Theresa G. Mallette ............................ Lakeland, Florida 
Keilani L. Manalili ............................. Orlando, Florida 
Christy L. Manning .............................. Amelia, Ohio 
Kindra Maria Maple ............................ Sunman, Indiana 
Nelly Marcano ................................. Orlando, Florida 
Erin L. Martin ........................... Charlotte, North Carolina 
Kristine N. Martin ............................. Kissimmee, Florida 
Natalie Martin .................................. Tamarac, Florida 
Scott G. Martin ............................ Little Silver, New Jersey 
Leonor G. Martinez ........................ Wallington, New Jersey 
Esterlyn Mathura .............................. Lauderhill, Florida 
Kimberly A. Matulewicz . .....•.....•. •. •.•.. Marquette, Michigan 
Candice L. Mays ............................... Midway , Florida 
Michelle D. McCray .......................... .. Albany, Georgia 
Kathryn A. McDaniel ....................... Winter Haven, Florida 
Julie S. McDuffie .............................. Rebecca, Georgia 
Chad A. McFarland .............................. Newark, Ohio 
Candice S. McGriff ......................... Santee, South Carolina 
Catherine A. McKeever ............. Little Egg Harbor, New Jersey 
Robin McLeod ......•.•.....•...•.....•......... . Ailey, Georgia 
Sarah Lindsey McNeil ..................... Lawrenceville, Georgia 
Christin M. Meador .......................... Indianapolis, Indiana 
Cecelia Medford ................................. Dallas, Georgia 
Christina E. Melendez ...................... Manalapan, New Jersey 
Wanda I. Melendez ............................ Sewell, New Jersey 
Pauline Mellor. ................................ .. Dudley, Georgia 
Lisa Mendez ................................... Fern Park, Florida 
Sharon N. Mere!. .............................. Naperville, Illinois 
Molly M. Merwin ............................. Hartland, Michigan 
Nicole L. Metzler .............................. Grove City, Ohio 
Phyllis Meyer ................................. Scottsdale, Arizona 
Kevin R. Michaels ............................... Joliet, Illinois 
Dana Michell .................................... Cocoa, Florida 
Eileen Midure .............................. Petersburg, New Jersey 
Danielle E. Miller ............................ Mexico City, Mexico 
Jennifer L. Miller ............... ....... ...... Pennsville, New Jersey 
Magdalena Miller . . ........................... Homestead, Florida 
Michael 1. Miller ............................. . Everett, Washington 
Michael L. Miller ............................. Fort Myers, Florida 
Victoria Mills ............................ Bealifort, South Carolina 
Laurie B. Milnes ............................. Media, Pennsylvania 
Scott M. Mingus ............................. North Olmsted, Ohio 
Lindsay J. Minieri .............................. Nanuet, New York 
Timothy D. Misener ............................. Ransom, Illinois 
Amber Nichole Mitchell ...................... .. Albany, Georgia 
Diana D. Mitchell ............................... Venice, Florida 
Kendy A. Mitchell .............................. Leland, illinois 
Tatia T. Mobley ................................. Austell, Georgia 
Hattie Molidor ................................ Cedartown, Georgia 
Kristi D. Moncrief.. ...................... Alexander City, Alabama 
Alexandra T. Montgomery ................ . .... Miramar, Florida 
Kari L. Montgomery ........................ New Boston, Michigan 
Jennifer Moore ................................ Saltillo, Mississippi 
Mary Mootispaw ................................ Naples, Florida 
Jessie Moy .................................... Memphis, Tennessee 
Catherine E. Mularz ...... . ... . . Egg Harbor Township, New Jersey 
Amanda S. Myhand .......................... Guntown, Mississippi 
Sasha N. Narcisse ....................... Lauderdale Lakes, Florida 
Justin M. Nathanson ......................... Cliffwood, New Jersey 
Kim C. Nelson .................................. . Ravenna, Ohio 
Jemmeta Nesbeth .......................... Kinston, North Carolina 
Temika S. Nimmons ........................ Oakland Park, Florida 
Angela M. Noble .............................. . Mount Orah, Ohio 
Jamie L. Nolan ................................ Lewis Center, Ohio 
Miguelina Noriega-Diaz .... .............. Pembroke Pines, Florida 
Anita M. Norman .............................. Taylor, Michigan 
Cathryn Mary Northen ...................... . Douglasville, Georgia 
Nicole M. Obie .................................. Morris, Illinois 
Jane O'Connell .................. ... ....... Middletown, New Jersey 
Natalie L. O'Connor ............................ .. Davie, Florida 
Lynda Offenkrantz ............................ Wellington, Florida 
Stephanie Ooley ............................... .. Buford, Georgia 
Lori Orourke .................................... Jupiter, Florida 
Janice C. Pace ................................ Cedartown, Georgia 
Tiffany S. Packard .............................. . Burbank, Ohio 
Andrew Pagel ............................... Manitowoc, Wisconsin 
Leesa Papit ............................. Medford Lakes, New Jersey 
Mary K. Parker ............................... Spokane, Washington 
Brian C. Patterson ............................. Davenport, Florida 
Susan E. Patton ............................... Bloomington, Illinois 
Jana L. Paulson ............................... St. Cloud, Minnesota 
Terri M. Perry ................................ Indianapolis, Indiana 
Tereza A. Peruti .................... .......... Lincroji, New Jersey 
Rudolph Petris .............................. Yorba Linda, California 
Jennifer L. Petry ................................. Columbus, Ohio 
Toni Pflibsen ................ .................... Streator, Illinois 
Kary L. Phelps ................................. Orlando, Florida 
Crystal Lynn Phillips .......................... Tallassee, Alabama 
Meredith Dawn Pickering ................ Williston, South Carolina 
Stephanie M. Pickering ......................... Pataskala, Ohio 
Ryan James Pierce .............................. Streator, Illinois 
Brian Pistone ........................... Laurel Springs, New Jersey 
Gregory J. Pohlman ............................. Coldwater, Ohio 
Marie F. Pohlman .................... Goose Creek, South Carolina 
Melanie A. Pollack ............................. Yorkville, Illinois 
Karen B. Pollock .....................•..... Brandenburg, Kentucky 
Katherine M. Poole ........................ Virginia Beach, Virginia 
Rachel M. Popadince ........................... Fenton, Michigan 
John D. Porter ................................... Cleveland, Ohio 
Lea Porter ..................................... Newaygo, Michigan 
Lisa C. Porter .................................... Cleveland, Ohio 
Ingrid R. Powell .................................. Ocala, Florida 
Lana M. Powers ................................. Cincinnati, Ohio 
Lauren Michele Pratt ............................. Powell, Ohio 
Daffany Prentice ................................ Tampa, Florida 
Debbie L. Presley-O'Brien ...................... . Davie, Florida 
Lauren Proctor ..................... . .... New Carrol/ton, Maryland 
Tracey Propes .................................. Monroe, Georgia 
Christine Pucillo ................................ Seminole, Florida 
Jennifer M. Pulliam ............................. Delaware, Ohio 
Yvonne N. Pyle ............................... Springfield, Illinois 
Mary A. Quinn ................................... Skokie, Illinois 
Lauri L. Rakestraw .................. ... ........ Acworth, Georgia 
Linda R. Ramsey................................ Wirtz, Virginia 
John Ranu .................................... Fairview, New Jersey 
Molly E. Rapp ................................... Cornell, Illinois 
Ellen G. Rayner ........................... . Baton Rouge, Louisiana 
Lanita W. Reagin ................................ Sparta, Georgia 
Nicole Reece ............................• Salisbury, North Carolina 
Angela Reed .................................. Palm Coast, Florida 
Lorna R. Reggler ............................... Hialeah, Florida 
Patricia C. Rego ................................. Miami, Florida 
Kelly A. Reno ................................. Haskell, New Jersey 
Mariann T. Rexford ........................... Anchorage, Alaska 
Tara L. Reynolds ................................ Hamilton, Ohio 
Rebecca M. Richman .......................... Atlanta, Georgia 
Allison Y. Richter ....................... West Palm Beach, Florida 
Tracy Roach .................................... Canton, Georgia 
Kesha N. Roberts ............................... Margate, Florida 
Aryn E. Stoner ................................ Belle Center, Ohio 
Debra Frances Williams Storicks ............ Lake Placid, Florida 
Erica A. Stringer ................................ Miami, Florida 
Nancy L. Stubbs ...................... Summerville, South Carolina 
Leslie R. Sulenski ............................... Dallas, Georgia 
Marianne Sullivan ................................ Hilliard, Ohio 
Octavia Sumlar .......................... Holly Springs, Mississippi 
Rebecca L. Sumner ....................... ........ Davie, Florida 
Kristy r. Swigert .................................. Monroe, Ohio 
Chad E. Szablewski .......................... Columbia, Tennessee 
Rhonda J. Szczepanski .......................... Lansing, Illinois 
Casey M. Talbot ......................... Hendersonville, Tennessee 
Kiersten B. Tapley ............................. Sylvania, Georgia 
Christine Johnson Taylor ..................... Sharpsburg, Georgia 
Kristi A. Taylor ................................ Grove City, Ohio 
Ryan C. Taylor .................................. . Lebanon, Ohio 
Michael William Roberts ....................... Cincinnati, Ohio 
Sara L. Roberts ................................... Powell, Ohio 
Leslie Renee Termine ......................... Springfield, Illinois 
Angela M. Thomas ........................ Miami Gardens, Florida 
Terri R. Robinson ............................. Homewood, Illinois Laurie Thomas ................................. Orlando, Florida 
Shannon Rodan ............................. Blackwood, New Jersey 
Sharon Rodas ............................ North Bergen, New Jersey 
Luz E. Rodriguez ................................ Miami, Florida 
Sarah A. Roembke ............................. Westfield, Indiana 
Nanci J. Roesler ............................... Whitehall, Michigan 
Mary E. Thomas ............................. Shoreline, Washington 
Julie-Anne Thomasch ........................ Cary, North Carolina 
Amy H. Thompson ........................... Cedartown, Georgia 
Katia B. Thompson ...................... . Lake Stevens, Washington 
Theresa A. Thompson ........................ Bentonville, Arkansas 
Nereida Roman .................................. Miami, Florida Angela Thompson-Campbell ................. Plantation, Florida 
Dania D. Romero .............................. Homestead, Florida Margaret D. Timmons ................... Lexington, South Carolina 
Nancy Roque .................................. . Princeton, Florida Breanne A. Tisch .............................. Zionsville, Indiana 
Jennifer A. Rosenberg .................... Perth Amboy, New Jersey Mark J. Tjaden ................................ Center Point,Iowa 
Jennifer A. Rosenzweig ......................... Houston, Texas Janice M. Tobenski ............................. Kankakee, Illinois 
Rachel Rebecca Runnels ..................... Jacksonville, Florida Marcie E. Torreance ............................ Cardington, Ohio 
Karen Marie Russell ......................... Memphis, Tennessee Jan-Marie P. Trageser .......................... Newnan, Georgia 
Tabitha Edge Russell ......................... Baldwyn, Mississippi Tasha L. Turner .............................. Springfield, Missouri 
Erica L. Saathoff ................................ Sterling, Illinois Devin Ashley Tweryon ........................ Rochester, Illinois 
Stephanie A. Samodell ......................... .. Concord, Ohio Leah E. Uphoff ................................. Graymont, Illinois 
Teorna D. Sapp Thomas ........................ Pooler, Georgia Kelly Upthegrove ............................ Alexandria, Virginia 
John M. Saumell ............................. Danbury, Connecticut Justin M. Vandepol. ......................... Hudsonville, Michigan 
Cindy Saunders ............................. Hawthorne, New Jersey Steven K. Vander Ploeg ..................... Maywood, New Jersey 
Hope M. Sawyer .............................. Fairhope, Alabama Sarai Vazquez .................................... Ocala, Florida 
Amber M. Schmidt ............................... Trenton, Ohio Joseph Scot Vogt. ............................ Rochester, New York 
Rebekah A. Schminky .......................... Tampa, Florida Cynthia J. Wagner .......................... .. Montuale, New Jersey 
Dawn M. Schoolcraft ......................... St. Clairsville, Ohio Samuel R. Wagner ................................ Akron, Ohio 
Christine Schuck .•...................... North Bergen, New Jersey Tami L. Walker .............................. Cartersville, Georgia 
Jessica Schultz ................. Egg Harbor Township, New Jersey Erin L. Waller .................................. Howell, Michigan 
Marilyn K. Schwartz ........................... Nokomis, Florida Meron Wang ................................. Arlington, Tennessee 
Tracy Selock ..................................... Essex, Illinois Linda J. Ward ................................... Fairfield, Ohio 
Sherry J. Sharp ............................... Bloomington, Illinois Jan Watford ..................................... Liburn, Georgia 
Rebecca York Shelton ......................... Rockmart, Georgia Lisa A. Watson ................................... Dublin, Ohio 
Samantha Jo Sheridan ........................ Paramus, New Jersey Heather S. Watts ..................... Summerville, South Carolina 
Rachel Silvera ............................ Gastonia, North Carolina Emily B. Webb ................................ .. Buford, Georgia 
Janet G. Simmons ............................. Rockmart, Georgia Amy M. Weber ............................... Okeechobee, Florida 
LaShunda M. Sims ............................. Lithonia, Georgia Janet Weber ................................... Lewis Center, Ohio 
Jennifer Michelle Singleton ..................... . Davie, Florida Howard E. Webster ............................. Miami, Florida 
Sylvester Slaughter ............................... Wooster, Ohio Jessica R. Weed ......................... Woonsocket, Rhode Island 
Amanda N. Sloman ........................... Springfield, Illinois William H. Weimer ................ Atlantic Highlands, New Jersey 
Carolyn Y. Smith ...................... ....... Dyersburg, Tennessee Nicol A. Weinmann ............................... Akron, Ohio 
Kristin Denham Smith ........................ Woodstock, Georgia Jennifer M. Weiss ............................ New York, New York 
Nikki Smith ................................... Rockmart, Georgia Katie M. Wells ................................. Seven Mile, Ohio 
Pilar Smyth ................................. Winter Springs, Florida Mark G. Wellhmann ............................ Aurora, Illinois 
Lindsay D. Snell ........ ........................ Suwanee, Georgia Margarita R. West ............................... Sunrise, Florida 
Debbra C. Snow ................................ Leesburg, Florida Sherri B. Westby .......................... Bluffion, South Carolina 
Amanda J. Snyder ............................ Indianapolis, Indiana William Whalen ............................. Oakland Park, Florida 
Sherry M. Spinks ............................... Aragon, Georgia Edythe L. White .............................. . Lake Worth, Florida 
Craig M. Spraggins ............................ Arlington, Virginia Mona K. White ................................ Las Vegas, Nevada 
Alison Paige Spriggs .......................... Bellefontaine, Ohio Shawna L. White ................................ Hamilton, Ohio 
Kathleen A. Staats ................................. Akron, Ohio Tarikia S. White ............................ Ladson, South Carolina 
Julia D. Stasiak .............................. Lyndhurst, New Jersey Cynthia R. Whitesides ....................... York, South Carolina 
Lori M. Stauffer .............................. Thomasville, Georgia Andrea R. Whitt ................................. Pataskala, Ohio 
Kevin G. Steedley .............................. Semmes, Alabama Amber N. Wiegand ............................ Springfield, Illinuis 
Jamie M. Stephens .................... .......... Cincinnati, Ohio Angela Williams ............................... Laurel, Maryland 
Joseph 1. Stevens .............................. Springfield, Illinois Cameo L. Williams ........................... Bloomington, Illinois 
Gailya R. Stewart ............................ Orange Park, Florida Candice Marlene Williams ...... Providenciales, Turks and Caicos 
Nicole Stogner .................................. Columbus, Ohio Islands 
Kevin P. Stokes ............................ Hawthorne, New Jersey Joan Williams ............. South Caicos, Turks and Caicos Islands 
Micah Rae Williams ......................... . Huntsville, Alabama Elizabeth A. Worden ........................... Westerville, Ohio 
Keturah N. Williamson ........................ Plantation, Florida Lynda S. yoder ....................... St. Matthews , South Carolina 
Linda A. Williamson .................... ...... Clayton, New Jersey Sarah M. Yoder ................................. Goshen, Indiana 
Gregory P. Wilson ............................. Augusta, Georgia Jodi L. Zayas .................................... Duluth, Georgia 
Michelle Winer. ............................. Battle Creek, Michigan Jennifer Ziegenbusch .......................... New Bremen, Ohio 
Brenda L. Wish bow ................ Milstone Township , New Jersey Kim K. Zocco ............................. Pembroke Pines, Florida 
Marri Wolfard .................................. Aurora, Colorado Renata Zotti ............................... Pembroke Pines, Florida 
Wyndolyn M. Woods ........................... Eads, Tennessee Stephanie Zrelak ................................ Loveland, Ohio 
MASTER OF SCIENCE 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Scott C. Abell ................................ . Boca Raton, Florida 
Sharon P. Abraham .............................. Miami, Florida 
Maria Esther Acosta de Ricci ........ ......... Caracas, Venezuela 
Lisa J. Adams .......................... .. Lakewood Ranch, Florida 
Patty Love Adderly ............................. Miami, Florida 
Laura F. Adelusola . •.•.. ................... ..... . Davie, Florida 
Elizabeth C. Adjodha ...•......... .... .. North Lauderdale, Florida 
Lucinda Adkins ..................... Palm Beach Gardens, Florida 
Andrew J. Agudo ............................... Orlando, Florida 
Yamila Aguiar ........... ................... ..... Miami, Florida 
Laura R. Ahler ...................•............ Nipomo, California 
Rashad Al Mahdaoui ..........•............. Crawfordville, Florida 
Nancy J. Albert ................................ Bradenton, Florida 
Jaime Michael Alberti ...................... . Port St. Lucie, Florida 
Margarita Alcantara .. .. . .... . Santo Domingo, Dominican Republic 
Thomasina L. Alexander .................... . Jacksonville, Florida 
Andrea Allen ................................. McDonough, Georgia 
Chikiya A. Allen ............................. Stockbridge, Georgia 
Robin L. Allen ............ ............ ......... Tamarac, Florida 
Tony A. Allen ................................. Fort Myers, Florida 
Timothy Douglas Alligood .................. .... Hahira, Georgia 
Elsa Almaguer .............. . ... ........... . . ... Miramar, Florida 
Marla D'Lana Almon .................... Ridgeland, South Carolina 
Yonelda M. Almonte ......... Santo Domingo, Dominican Republic 
Claudia L. Alves Dasilva ........................ Miami, Florida 
Jennifer Jill Ames-Gideon ...................... Dallas, Georgia 
Catherine Amidon-Duncan .... .... ......... . .... Jupiter, Florida 
Tia M. Amlett ............................ Powder Springs, Georgia 
Terence Bryant Amos . . ......... . ........... . .. Atlanta, Georgia 
Angela C. Anderson .. . ....................... . Lake Worth, Florida 
Angela Joyce Anderson ........... . ............ Nicholls, Georgia 
Maxine P. Anderson . . ....... . . ... ... . . . ..... . . Clarendon, Jamaica 
Tamiere K. Anderson ............ ..... .... . Daytona Beach, Florida 
Owen S. Applegate ............................. Manchester, Ohio 
Herminio Aquino ............ . Santo Domingo, Dominican Republic 
Vanessa Garcia Araujo .......................... Miami, Florida 
Stella Arent. .................................... Palmetto , Florida 
Kenia Arias-Rodriguez ...... . Santo Domingo, Dominican Republic 
David A. Arledge ........................ North Las Vegas, Nevada 
Linda S. Arline ................................. Orlando, Florida 
Ashley Armstrong ............................... Weston, Florida 
Kelly R. Arnold ................................ Aragon, Georgia 
Maria V. Artime ................................. Miami, Florida 
Jason P. Ashcraft ............................. Alhambra, California 
Mary Melissa Athanson ... ..... .•. •.•........ .. Seminole, Florida 
Linda Atkins-Pratt. ....... ..•........ ......... Saint Mary, Georgia 
Joseph A. Avellino ............................. Orlando, Florida 
Florian Ciprian Baciu ...................... Black Creek, Wisconsin 
Taylor D. Baggett .............................. .. Pavo, Georgia 
Eureaka A. Baity .............................. Clewiston, Florida 
Ana Margarita Baixauli ......................... Miami, Florida 
Laurie A. Bakanovic ................ .. Panama City Beach , Florida 
Kajuanza P. Baker ............................. Homestead, Florida 
Gregory Joseph Balan ...................... .. Lehigh Acres, Florida 
Anthony Joseph Balboa ....... .................. Miami, Florida 
Larry Balfour ................................ .. Lake Worth, Florida 
Bethany D. Ballard ...... ...................... Peachtree, Georgia 
Rhonda P. Ballard .............................. Lakeland, Florida 
Ann M. Ballentine ............ ........ .......... Orlando, Florida 
Carrie Bamberger ....... ..•.... . . ............ Marco Island, Florida 
Bridget Oleta Ann Barclay ...................... Ocoee, Florida 
Kimberley J. Barickman ......................... Rye, Colorado 
Tamara Denene Barnard ........•. •.... ......... Miami, Florida 
Kandrick J. Barnes ............................ Fort Myers, Florida 
William Barnes .................................. Baxley, Georgia 
Rafaela Barreras ...................... .. ........ Hialeah , Florida 
Natasha M. Barrios ........ ............ .......... Parrish, Florida 
Jennifer G. Barrow .......................... .. Lake Wales , Florida 
Marie Claudette Bartley ...... ........•........ Lake Park, Florida 
Ladonna S. Bartmas ............................ Toccoa, Georgia 
Vally Jean-Louis Bastien .................. .. .... Miamia, Florida 
Djenny Batrony .....•........................... Miami, Florida 
Brentnold D. Batson ............................. Miami, Florida 
John Battle III ................................. Hollywood, Florida 
Gina J. Baucom ............................. Winter Haven , Florida 
Michael J. Bauder ............................. Las Vegas , Nevada 
Tiersa A. Baughman ..................... North Las Vegas, Nevada 
Vito A. Bavaro ................................ Bradenton, Florida 
Angelia W. Baxter ............................. Valdosta, Georgia 
Andrea D. Bearry ............................. Dade City, Florida 
James N. Beaumont .................. . .... Egham, United Kingdom 
Gail Green Becker ....................... Lauderdale Lakes, Florida 
Christie Lynn Bell .............................. Carrollton, Texas 
Melissa Bell .......•.•.•....................... Macclenny, Florida 
DeRushiel L. Bellamy ... .... ..•........... . .. Tallahassee, Florida 
Randy Vahit Belli .............................. Brandon, Florida 
Adrienne Katrice Benavides ................ Coral Springs, Florida 
Tara Bengele ....... .......•.•.•..............• Plantation, Florida 
Daniel Charles Bennett .•...................... Melbourne, Florida 
Vilma Bennett-Lino ........ ......... .......... Las Vegas, Nevada 
Noel Benoist ................................ ... Greenacres, Florida 
Rachel Benton ............................... Collierville, Tennessee 
Sandra A. Berisko .............................. Margate, Florida 
Lydis Berriz ..................................... Miami, Florida 
Aleksandra N. Berry ........................... Orlando, Florida 
Donna L. Berry .............. ............ North Fort Mvers, Florida 
April R. Bidwell ..........•............ . ...... Wewahit~hka, Florida 
Amber L. Bielak . .............................. Las Vegas , Nevada 
Lori Kay Bitar ................................... Weston, Florida 
Laurie Black ...... .......... ................... Las Vegas, Nevada 
Brandi M. Blanchard ...................... ..... Lakeland, Florida 
Amber Jones Blankenship ................... Easley, South Carolina 
Serena K. Blankumsee ......... ..... .......... Edgewater, Florida 
Dwayne Blazina ............................... Fort Myers, Florida 
Misty Blonsky ................................ . Henderson, Nevada 
Clintia E. Bloom ............................ Port St . Lucie, Florida 
Kerissa LaRon Blue ... . ..... ............ West Palm Beach, Florida 
Victoria Bobber ................................ Canton, Georgia 
Christopher D. Boch ............................ Northfield, Ohio 
Tara L. Bohannon ............................ Palm Beach, Florida 
Doris Nancy Bohorquez ......................... Weston, Florida 
Alton L. Bolden ............................. Oakland Park, Florida 
James Leigh Bolding ......................... Spokane, Washington 
Kelly S. Bolton ................................ Bradenton, Florida 
Kimberly Caleb ................................ Orlando, Florida 
Patricia Calle .................................... Miami, Florida 
Vanessa Bones-Almazan ....................... Orlando, Florida Jaime L. Calusinski ........................... Oak Forest, Illinois 
Natalia Andrea Bonifazio ...................... Hialeah, Florida Francina D. Cambridge ........................ Nassau, Bahamas 
Diana D. Bonilla ............................. Miami Lakes, Florida Noelle Camel ................................... Tamarac, Florida 
Dean D. Bordeaux .............................. Atlanta, Georgia 
Lesly Virginia Borge ............................ Miami, Florida 
Shelley M. Camillo ............................ Las Vegas, Nevada 
Marcela A. Caminos ............................ Miami, Florida 
Paul D. Borin .................................. Las Vegas, Nevada Leneen Faith Campbell ............. ... ... Pembroke Pines, Florida 
Francisco J. Borja ........................ Fort Lauderdale, Florida Adrian Campos .................................. Miami, Florida 
Maria Ignacia Bortagaray ............... North Lauderdale, Florida Kathlyn A. Canestrari ......................... Melbourne, Florida 
Giselle Bory-Santos ................•........... Deltona, Florida 
Robert Bossardet ............................. Palm Coast, Florida 
Christopher R. Cann . ......................... Cape Coral, Florida 
Claudette F. Cannon ....................... Pembroke Pines, Florida 
Beverly Nichole Bowden-Humbert ............. Seffner, Florida Maribel Cano .................................... Sunrise, Florida 
Patricia A. D. Bowen ......................... Cumberland, Jamaica Tandy L. Caraway ............................. Plantation , Florida 
Sara M. Bower ................................. Palmetto, Florida Maribel J. Caraza ................................ Miami, Florida 
Barbara 1. Bowers ............................ Celebration, Florida Natalie A. Carbonell ................. .. ...... Miami Lakes, Florida 
Vunteanus Shenette Boyce ..................... Tamarac, Florida Deborah F. Carle ............................... Pahrump, Nevada 
James Edward Boyd ........................... Pensacola, Florida Megan E. Carney ............................... Atlanta, Georgia 
Joy Boyd-Walker. .............. . . ....... ... South Daytona, Florida Denis Caro ................................... North Miami, Florida 
Christine M. Bradford .......................... Sarasota, Florida Christopher L. Carr ........................... Jacksonville, Florida 
Rachelle Bradley ............................. Douglasville, Georgia Sheryl C. Carr ......................... Frederiksted, Virgin Islands 
Heather L. Bramlett ..................... Greenville, South Carolina Jaime P. Carrabine ............................ Las Vegas, Nevada 
Tracy D. Brannen ............................. Glennville, Georgia Amanda N. Carver ........................... Auburndale, Florida 
Delia V. Bravo .................................. Miami, Florida Andrea Lea Carver ..................... ...... Vanceburg, Kentucky 
Carmen A. Brea ...... San Juan de la magun, Dominican Republic Isis Casares ...................................... Miami, Florida 
Demeka Chane I Breedlove Mays .............. Lithonia, Georgia Manuel Castaneda ...•........................... Miami, Florida 
June Bridges Cox .................... Palm Beach Gardens, Florida Sherry A. Catlett ............................... Palmetto, Florida 
LeeAnn Brink ................................. Bradenton, Florida Yamilet Cespedes ............................... Miami, Florida 
Yanessa Brito ........................ ... ....... Hialeah, Florida Pedro Chalas De La Cruz ... . Santo Domingo, Dominican Republic 
Genine Broaddus .............................. Longwood, Florida Joshua F. Chapin ................................. Lithia, Florida 
Victoria Anne Brobst. ....................... Rotonda West, Florida Marion J. Chapman ......................... . Springdale, Singapore 
Alysson R. Brooks ............. •...•....... .. Port Orange, Florida Alexandra Charles ............................ North Miami, Florida 
Bobbie E. Brooks ........................... Riviera Beach, Florida Dianne F. Charlton ............................. Palmetto, Florida 
Victoria L. Brooks .............. North Charleston, South Carolina Adam Chavez ........................... Arlington Heights, Illinois 
Julie Brookssnyder ....................... Benton Harbor, Michigan Lisa Cheatom .................................. Davenport, Florida 
Keitha Broomfield ............................. Vidalia, Georgia Shawn R. Cherry ........................ West Palm Beach, Florida 
Alicia K. Brown ................................ Orlando, Florida Lisa M. Chirikjian ....................... West Palm Beach, Florida 
Carol Y. Brown ........ .......... ... ...... . Daytona Beach, Florida Lynwood Thurston Christie .................... Alachua, Florida 
Cheryl A. Brown .............................. Randlett, Oklahoma Shannon S. Churms ............................. Osteen, Florida 
Corey Brown ..................................... Davie, Florida Steven A. Churms ............................... Osteen, Florida 
Dane S. Brown ......................... Royal Palm Beach, Florida Patricia Catriase Ciceron ............•.......... Miramar, Florida 
Jaquira L. Brown ............................... Clermont, Florida Sarah Ciment ........................ .......... Brooklyn, New York 
Mariel Brown ............................•..... Bonaire, Georgia Roxana Cirjaru .............................. .. Fort Pierce, Florida 
Peter Samuel Brown .......................... Plantation, Florida Brigid A. Cisneroz ................................ Hutto, Texas 
Richard L. Brown ........................... Riviera Beach, Florida Christopher A. Civitillo .................. .. Newington, Connecticut 
Temika Ann Brown ............................ Colquitt, Georgia Crystal L. Clark ............................. Delray Beach, Florida 
Urike Y. Brown ............................ Lawrenceville, Georgia Jennifer G. Clark ............................ Coral Springs, Florida 
William Brown ................................. Hume, New York John W. Clark ................................ Waynesboro, Georgia 
Nathalie A. Brugman .......................... Las Vegas, Nevada Sarah L. Clark ............................. Maimi Gardens, Florida 
Lauren R. Brunner .......................... Wexford, Pennsylvania Marty Claxton ............................... Milledgeville, Georgia 
Frideline Bruno ....................... North Miami Beach, Florida Marie-Elizabeth Fabiola Clement •.......•...... Miami, Florida 
Monica R. Bruno-Martin ................ West Palm Beach, Florida Jessica Erin Clements ....................... Pinellas Park, Florida 
Angela Carla Brusco ............................ Miami, Florida Donald O. Clendaniel ......................... Savannah, Georgia 
Carol H. Bryant ...... ...... .................. Okeechobee, Florida Krystal D. Clifton ............................ Bourbonnais, Illinois 
Traumeika S. Bryant ...................... Warner Robins, Georgia Archalena B. Coats ............................ Homestead, Florida 
Kathleen Buchnowski ................ ....... .. Spring Hill, Florida Damaris Coladas ................................ Miami, Florida 
Andrea Luisa Buenano ....................... Cooper City, Florida Charlene M. Cole .......................... .. St. Elizabeth, Jamaica 
Willie Jpnathan Bullard ................. West Palm Beach, Florida Aleshia K. Coleman ............................. Miami, Florida 
Jill Carin Burdo .......................... Pompano Beach, Florida Nichole Alexandria Coleman .................. Miramar, Florida 
Randi Renee Burlison ........................ Cartersville, Georgia Tonja M. Coleman .............................. Cairo, Georgia 
Vivian Bums .................................... Miami, Florida Stephanie Coletto ............................ . Lake Worth, Florida 
Carla L. Burton ................................. Miramar, Florida Jeffery S. Colf. .................................. Tampa, Florida 
Amy M. Buswell .............................. Wellington, Florida Katherine Collier ................................ . EI Paso, Texas 
Ayanna Butler ................................... Ocoee, Florida Hillary Brooke Collins ........................ Reidsville, Georgia 
Shakeatha Butler .. ...................... ..... Jacksonville, Florida Jacquelin D. Collins .......................... Cape Coral, Florida 
Kristin M. Butrico ............................ Port Orange, Florida Carmen Ivette Colon ......................... Cleveland, Tennessee 
Tamila T. Bynes ........................... . Daytona Beach, Florida Solange Pierre Colon .................... West Palm Beach, Florida 
Cinda R. Byrd .................................. Palmetto, Florida Therese Conk .................................. Bradenton , Florida 
Jacqueline D. Byrd ........... ................... Sanford, Florida Cody Conser. .................................. Las Vegas, Nevada 
Juana Y. Cabral-Rodriguez . . Santo Domingo, Dominican Republic Correne Constantino ..................... North Las Vegas, Nevada 
Jacqueline Cabrera .............................. Miami, Florida Stephanie Cook ............................. Boynton Beach, Florida 
Lesley M. Calder .............................. Las Vegas, Nevada Karon Cooke ............................. Fort Lauderdale, Florida 
Christina Maria Caldovino .............. West Palm Beach, Florida Steven H. Cooper ..................... Williamston, South Carolina 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star," symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a new 
sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original "nova 
star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the mace is 
displayed in the rotunda ofthe William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means "new" or "innovative." Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution, to take the best of traditional education from the past and mold it to fit 
the needs of students for today and tomorrow. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ....... .. . .. . White OPTOMETRy ............ .. ..... . ... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .............. .. ... Drab ORATORY (SPEECH) ........ . ... .. .. .... Silver Gray 
DENTISTRy ............ .... .. ... . ... .. ............ ... .. Lilac PHARMACy .. .. .. .. .... .. .. ... .. ..... . ... ... Olive Green 
ECONOMICS ... .... ............ . .. ... ... .... ...... .. Copper PHILOSOPHY .. ... .. .. ............. ... .. .. .... . Dark Blue 
EDUCATION . .... .......... .. .......... .. .... .. Light Blue PODIATRy-CHIROPODY ... ... . .... . .. .. Nile Green 
ENGINEERING ... .. . .. .... . .. ... .. ... .. .. .. ..... .. Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ... .... ....... ... ..... . ...... .. ............ Brown CRIMINAL JUSTICE ...... .. Peacock Blue 
LAW .... ... ........... .. ....... .. . ......... .. ..... ... . .. Purple PUBLIC HEALTH ..... . .. ..... ....... .. .. Salmon Pink 
MEDICINE ..... .. .......... ..... .. ... . .... . .. .... .... . . Green SCIENCE .......... .. .. .. .. .... .. .... .. .... Golden Yellow 
NURSING ... .. ... .... .. ..... ... .. .. .. .. ............. . Apricot SOCIAL SCIENCE ....... ............. .. .... .. . .. .. Cream 
M EDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with the red ribbon is worn with the academic regalia and is 
presented to individuals recognized by faculty members within the academic specializations for 
exceptional academic and research performance. The green and blue medallion with the blue ribbon is 
worn with the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of Phi Gamma Sigma, 
the international professional society for doctoral graduates of the Fischler School of Education and 
Human Services at Nova Southeastern University. 
M ACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and was also displayed as a symbol 
to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and 
more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and 
today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions . The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 
15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of learning 
of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students and 
monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so 
basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization influenced 
leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, 
assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive 
character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on the academicians 
attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been earned, 
and the level of the degree: bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color 
patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field ofiearning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final 
feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of bachelor's, 
master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor' s degree is three feet, closed at the 
bottom, and the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals receiving 
bachelor's degrees do not wear hoods. A master's degree holder has a hood three and one-half feet in 
length with a three-inch wide border, and is slit at the bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear 
hoods four feet in length, open at the bottom, with five-inch borders. The gown is usually black in color, 
but some American universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves are 
oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge has 
a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around the 
neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material as 
the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard, or Oxford-type, cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of doctoral degrees. Colored 
tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field of 
learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, of their responsibility to certain timeless values essential to the 
freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in 
the pursuit oftruth and the free exchange of knowledge. The dress also marks the responsibility of the 
new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not 
been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the wearing of 
traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; 
during the Cold War, their wearing of academic robes became a symbol of their refusal to be dominated 
completely by political forces and the state, and of their persistent links to the worldwide community of 
scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as 
a symbol ofthe responsibility that falls on all members of universities. 
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